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S A L V A D O R S A N C H E Z Y P O V E D A N O ( F R A S C U E L O - ) 
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S A L V A D O R S A N C H E Z Y P O V E D A N O 
( F R A S C U E L O . ) 
M u c h o p o d r í a m o s d e c i r de es te n o t a b l e y c e l e b r a d o m a t a d o r 
d e t o r o s , s i pa ra e l l o c o n t á r a m o s c o n espacio s u f i c i e n t e , p e r o y a 
q u e l o t e n e m o s t a n l i m i t a d o , n o s c o n c r e t a r e m o s á c i t a r s o l a -
m e n t e las é p o c a s m á s s a l i en t e s d é s u v i d a . 
S a l v a d o r S a n c k e z y P o v e d a n o v i d l a p r i m e r a l u z en C h u r r i a -
n a ( G r a n a d a ) , e l d i a 21 de D i c i e m b r e de 1844, s i e n d o sus p a -
d r e s J o s é S á n c h e z y S e b a s t i a n a P o v e d a n o . G o m o a l poco t i e m p o 
c a m b i a r a n estos de r e s idenc ia , , p a s a n d o á f i j a r l a en G h i n c h o n 
( M a d r i d ) y se l l e v a r a n c o n e l l o s á S a l v a d o r , de a h í q u e se c o n -
s i d e r e á Frascue lo c o m o n a t u r a l d e M a d r i d , p o r h a b e r s e c r i a d o 
é n esta p o b l a c i ó n desde s ^ » m á s tiecruos-aBos. C u a n d o e ra m o -
z a í v e t e v e n i a d e d i c á n d o s e ; a í o f i e io d e e m p a p e í a d o r , p e r o c o m o 
l é d o m i n a r a su a f i e í d n p o r los; tacos* b i e n p r o n t o d e j ó s u o f i c i o , 
p a r a e j e r c i t a r s e a m p l i a m e n t e e n e í ta i reo. A este e l ec to , e m p e z ó 
p o r c o r r e r l o s t o r o s q u e en tes n o v i l l a d a s se s u e l t a n pa ra e l p ú -
b l i c o , y c o n t i n u ó c o n l o s e m b o l a d o s , h a s t a q u e c o n s i g i ó t r a b a j a r 
cora t o r o s en p u n t a s en estas func iones . , Desde e n t o n c e s e m p e -
z ó á j o r e a r , , c o m o b a n d e r i l l e r o , e n c u a n t a s p lazas t e n i a a jus t e , 
h a s t a q u e en 1866 e n t r ó - á f o r m a r p a r t e de la c u a d r i l l a de G a - . 
y e t a r i o Sanz , en l a c u a l ' a d e l a n t ó en g r a n m a n e r a , c o n q u i s t a n d o 
m u c h o s a p l a u s o s y e s t o q u e a n d o a l g u n a s reses q u e l e c e d í a n los 
espadas. T r a b a j ó t a m b i é n c o m o s o b r e s a l i e n t e en v a r i a s p lazas , 
y p o r fin, e n z j d e O c t u b r e de 1867 r e e i b i ó la a l t e r n a t i v a e n l a 
p l aza de M a d r i d ; en i .0 A g o s t o d e 1868.contrajio m a t r i m o n i o 
c o n D o ñ a ; M a m t e l ' a A l v a r e z y en i 5 d e A b r i l de, 1877, t a m b i é n 
e n M a d r i d , , e l t o r o Gindaleto , de l a g a a a d e m de A d a l i d , le 
c a u s ó u n a g r a v í s i m a h e r i d a q u e p u s o e n p e í i g r o s u e x i s t e n c i a . 
E l t rabaj 'o d é F r a s c u e l o , es de l o s q u e v a l e n ; s u a r r o j o , n o tie-
n e l í m i t e s y su v o l u n t a d , es i n q u e b r a n t a b l e ; t o d o c u a l , u n i d o á 
s ü s deseos de c o m p l a c e r s i e m p r e a l p ú b l i c o , h a h e c h o q u e se 
g r a n j e a r a l a g e n e r a l s i m p a t í a , y l e h a v a l i d o u n e n v i d i a b l e pues -
t o , m u c h a g l o r i a , é i n f i n i t o s a p l a u s o s . 
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ES PROPIEDAD DE LOS EDITORES 
BERTRAN (N.) Y LARRULL (B.) 
N O T A — S e h a l l a - d e v e n t a en t o d a s l a s l i b r e r í a s y k i o s c o s . 
P a r a l o s p e d i d o s d i r i g i r l e a D . N a r c i s o B e r t r á n , c a l l e de P e l a -
y o , 6 b i s , b a j o s . 
¡LEVADOS p o r n u e s t r a d e c i d i d a a f i c i ó n a l a r t e t a u r ó m a c o y 
aconse jados p o r la e x p e r i e n c i a y los c o n o c i m i e n t o s a d -
q u i r i d o s c o n l a c o n s t a n t e a s i s t enc i a á las l i d e s t a u r i n a s 
d u r a n t e u n l a r g o p e r í o d o de a ñ o s , y e l a s i d u o t r a t o c o n p e r s o -
nas c o m p e t e n t e s en la m a t e r i a , no h e m o s v a c i l a d o u n s ó l o i n s -
t a n t e en v e n c e r las g r a n d e s d i f i c u l t a d e s q u e se nos h a n a t r a v e -
sado p a r a la p u b l i c a c i ó n d e l p r e s e n t e COMPENDIO DE TAUROMA-
QUIA, y á e l l a s h e m o s d a d o c i m a , m u y u f a n o s de p o d e r l o p r e -
s en t a r a l p ú b l i c o , p o r q u e e s t a m o s s e g u r o s de la u t i l i d a d q u e 
h a b r á de r e p o r t a r l e todas c u a n t a s veces asis ta , c o m o espec tador , 
en las c o r r i d a s de t o r o s , y a ú n a q u e l l a s en q u e q u i e r a t o m a r 
p a r t e a c t i v a , c o m o l i d i a d o r , en a l g u n a fiesta de esta especie . 
N o es, n u e s t r o l i b r o , n i n g ú n ex t enso t r a t a d o de t a u r o m a -
q u i a ; es t a n s ó l o u n b r e v e c o m p e n d i o , p e r o a ú n a s í , en é l h a l l a -
r á n los a f i c i o n a d o s t e ó r i c o s , l o s p r á c t i c o s y todas c u a n t a s p e r s o -
nas g u s t e n de t o r o s y a ú n las q u e n o g u s t e n , r eg l a s prec isas y 
conc re t a s s o b r e las d ive r sa s sue r t e s d e l t o r e o , basadas en l o s 
p r e c e p t o s sen tados p o r l o s r e p u t a d o s é i n o l v i d a b l e s t o r e r o s 
F r a n c i s c o M o n t e s ( P a q u i r o ) y J o s é D e l g a d o ( H i l l o ) . A s í m i s m o 
s o n de v e r , d e n t r o d e l r e d u c i d o espac io de este f o l l e t o , las voces 
t é c n i c a s d e l a r t e , m á s i n d i s p e n s a b l e s , j u n t o c o n u n a s u c i n t a 
e x p l i c a c i ó n sob re la c r í a de t o r o s y o t r a s faenas d e l c a m p o , ade -
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m á s de a l g u n o s da tos pa ra c o n o c e r l a edad y c o n d i c i o n e s de es-
tas reses, etc. , etc.; de m o d o , q u e c o n n u e s t r a GUÍA, en la m a n o , 
p u e d a el espectador en las corr idas de toros, ya sea ó n o a f i c i o n a -
d o , a p r e c i a r d e b i d a m e n t e en su j u s t o v a l o r todas c u a n t a s s u e r -
tes se e j e c u t e n a n t e su v i s t a y sos tener r a z o n a d a m e n t e y c o n 
f u n d a m e n t o u n a d i s c u s i ó n sob re este p a r t i c u l a r , d a d o caso q u e 
l a e n t a b l a r a . 
T r i s t e , m u y t r i s t e es , en u n a é p o c a en q u e l a soc i edad cree 
h a b e r l l e g a d o á t a n a l t o g r a d o de c i v i l i z a c i ó n , v e r en u n a c o r r i -
da de t o r o s á u n p ú b l i c o q u e , p r e c i á n d o s e de c u l t o y de i l u s -
t r a d o , se desata f u r i o s o é i r a c u n d o , c o n p a l a b r a s y h e c h o s q u e 
d e s d i c e n n o t a b l e m e n t e de sus a t i l d a d a s p r e t e n s i o n e s , c o n t r a 
u n p i c a d o r q u e , c u m p l i e n d o c o n su o b l i g a c i ó n y la m a y o r p a r t e 
de las veces en r e g l a , t r a t a de sacar i l e so e l c a b a l l o a l e j e c u t a r 
la s u e r t e q u e se p r o p o n g a . D e p l o r a b l e es, en e x t r e m o , q u e u n 
p ú b l i c o q u e as is te á las c o r r i d a s de t o r o s , en su m a y o r í a n o 
sepa l o q u e v é ó , m e j o r d i c h o , n o sepa c o m p r e n d e r cua les de 
las sue r t e s q u e se v e r i f i c a n sean m á s ó m a n o s d i f í c i l e s y a r r i e s -
gadas, y m u c h o m i n o s s i estas h a n s i d o ó no a jus t adas á las r e -
g ias d e l a r t e . A.sí v e m o s , t o d o s los d í a s , en la P l a z a , q u e cada 
c u a l g r i t a y vocea á s u m a n e r a y a n t o j o , s i n c u i d a r s e p o c o n i 
m u c h o de l o i n c o n v e n i e n t e s q u e p u e d a n ser sus p a l a b r a s , n i s i 
l o q u e d i ce t i e n e f u n d a m e n t o y r a z ó n ó e s t á basado en u n a b -
s u r d o , c o m o a s í sucede m u c h a s veces . 
Q u e desaparezcan de la m e n t e de u n a i n m e n s a p a r t e d e l p ú -
b l i c o m u c h a s a b e r r a c i o n e s q u e h o y d í a , en m a t e r i a de t o r o s a l i -
m e n t a , h a s i d o , s e n c i l l a m e n t e , e l ú n i c o m ó v i l q u e n o s h a i m -
p u l s a d o á d a r á l u z n u e s t r a GUÍA, c o n l o c u a l h e m o s l l e n a d o u n 
v a c í o q u e , en s e n t i r de g r a n n ú m e r o de a f i c i o n a d o s , e ra de a b -
s o l u t a neces idad , d a d o e l g r a n d e i n c r e m e n t o q u e de d í a en d í a 
va t o m a n d o la a f i c i ó n á n u e s t r a fiesta n a c i o n a l y l o poco desa r -
r o l l a d o s q u e e s t á n l o s c o n o c i m i e n t o s t a u r ó m a c o s . 
S i c o n e l l o h e m o s s a b i d o i n t e r p r e t a r los deseos de l o s a f i c i o -
n a d o s y c o m p l a c e r en a l g o a l m e r o espec tador e n las c o r r i d a s 
de t o r o s , q u e d a r á n sa t i s fechas las a s p i r a c i o n e s de 
EL AUTOR. 
CAPITULO I . 
A l g u n o s p o r m e n o r e s s o b r e e l e s t a d o d e l o s t o r o s a n t e s 
d e l a l i d i a . 
I . 
Oria de los toros.—Su edad. —Condiciones que deben tener para la 
l i d i a . 
NMENSOS s o n l o s s a c r i f i c i o s q u e cues ta y los gastos q u e 
ocas iona la f o r m a c i ó n y p e r f e c c i o n a m i e n t o de u n a b u e n a 
g a n a d e r í a , en t é r m i n o s q u e , m á s b i e n q u e p o r l u c r o ó 
n e g o c i o , n o p u e d e sos tenerse s i n o p o r l u j o . E l g a n a d e r o q u e 
i n t e n t e ded ica r se á Ja c r i a de t o r o s pa ra la l i d i a , neces i ta r e u n i r , 
a d e m á s de u n a c o n s t a n c i a á t o d a p r u e b a , u n a g r a n d e i n t e l i g e n -
c ia pa ra c u i d a r e l ganado c o n e l e s m e r o d e b i d o , y m u c h o d e s -
p r e n d i m i e n t o pa ra l l e v a r á cabo l o s p i n g ü e s d e s e m b o l s o s q u e 
n e c e s a r i a m e n t e y c o n bas tan te f r e c u e n c i a t i e n e q u e e fec tua r . 
P o r este m o t i v o , v e m o s q u e s o n m u y pocos , r e l a t i v a m e n t e , los 
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q u e se d e d i c a n á f o m e n t a r la c r i a de t o r o s y , a u n t e n i e n d o en 
c u e n t a q u e t o d o s e l l o s son p e r sonas de a r r a i g o y e levada p o s i -
c i ó n y e l s u b i d o p r e c i o á q u e h o y d í a se pagan las reses, s o n 
m u y pocas las t o r adas q u e se h a l l a n en perfectas c o n d i c i o n e s 
pa ra e l m e j o r a m i e n t o d e l g a n a d o de l i d i a . 
L a s g a n a d e r í a s , p o r l o c o m ú n , e s t á n es tab lec idas en dehesas 
6 para jes sanos y p r o p i o s para pas tos , y en e l l a s se c r i a e l t o r o 
c o n t o d a l i b e r t a d y h o l g u r a , h a l l á n d o s e desde e l m o m e n t o en 
q u e nace, ba jo e l c o n s t a n t e y a s i d u o c u i d a d o de l o s pas to re s 
y v a q u e r o s . G e n e r a l m e n t e , la v i d a d e l t o r o n o se e x t i e n d e m á s 
a l l á de los ca torce ó q u i n c e a ñ o s , y se h a l l a en t o d a su fue rza y 
v i g o r desde l o s c u a t r o a ñ o s has ta l o s o c h o . S u edad , se p u e d e 
c o n o c e r f á c i l m e n t e p o r los d i e n t e s y p o r los c u e r n o s . C u a n d o 
e l t o r o t i e n e c u m p l i d o s n u e v e meses , m u d a los d i e n t e s de d e -
l a n t e , e c h a n d o o t r o s m á s g r andes y b l a n c o s ; seis meses m á s 
t a r d e se l e caen los de los l a d o s , y á l o s t res a ñ o s de edad , se l e 
caen l o s i n c i s i v o s y le s a l en o t r o s q u e i g u a l a n á los b l a n c o s y 
l a r g o s q u e ya t i e n e , los cua les se le p o n e n feos y a m a r i l l o s á 
l o s seis a ñ o s . P o r las astas se p u e d e p r e c i s a r m e j o r la edad d e l 
t o r o , p u e s t o q u e , á los t r es a ñ o s de edad , se d e s p r e n d e desde l a 
p u n t a ó p i t ó n d e l c u e r n o , u n a d e l g a d a l á m i n a q u e se h i e n d e en 
t oda su l o n g i t u d y cae á la m e n o r f r o t a c i ó n , c o n l o c u a l se f o r -
m a cerca d e l n a c i m i e n t o d e l asta u n a especie de r o d e t e ó an i l lo ; 
y c o m o esto sucede de l a m i s m a m a n e r a en cada u n o de los 
a ñ o s suces ivos , t e n e m o s p e r f e c t a m e n t e d e m o s t r a d a la edad de 
c u a l q u i e r t o r o c o n so lo v e r e l n ú m e r o de a n i l l o s q u e t enga en 
u n asta y c o n t a r t res a ñ o s p o r e l p r i m e r o de estos y u n a ñ o m á s 
p o r cada u n o de l o s r e s t an tes a n i l l o s q u e se l e o b s e r v e . Se d i s -
t i n g u e c o n e l n o m b r e de a ñ o j o s , á los b e c e r r o s q u e s ó l o t i e n e n 
u n a ñ o ; erales, á los q u e t i e n e n dos ; c u a n d o t i e n e n t res , se les 
l l a m a í / í r e r o s ; á los de c u a t r o , c u a t r e ñ o s ; y se d e n o m i n a ^ Í Í Í « -
i j i teño , a l t o r o de c i n c o a ñ o s . E n t r e los g a n a d e r o s y gen te de 
c a m p o , es m u y c o m ú n c o n t a r l a edad de l o s t o r o s , p o r los a ñ o s 
de y e r b a s q u e h a n pas t ado . 
U n o de los r e q u i s i t o s m a s esencia les que- se e x i g e n en t oda 
fiesta de t o r o s , es q u e e l g a n a d o sea b i e n c r i a d o ; esto es, q u e 
sea de b u e n a casta, b u e n t r a p í o y de m u c h a b r a v u r a y p o d e r . 
Se d i c e q u e e l g a n a d o es de casta, c u a n d o p rocede de g a n a d e -
r í a s a n t i g u a s y a c r e d i t a d a s , c u y o s t o r o s son o r i u n d o s de a l g u -
na de las castas de t o r o s b r a v o s pa ra la l i d i a , f o r m a d a s desde 
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m u y a n t i g u o . N o q u i e r e esto d e c i r q u e u n t o r o , p o r q u e n o sea 
de casta, y a n o t enga q u e ser b u e n o p a r a la l i d i a ; p u e d e s e r l o , y 
m a s si h a s i d o c r i a d o c o n e s m e r o ; p e r o s i e m p r e h a y m á s p r o -
b a b i l i d a d e s , s i e n d o los t o r o s de casta, de q u e sean m á s b r a v o s y 
d u r o s , d e n m á s j u e g o y t e n g a n m e j o r t r a p í o . Se e n t i e n d e p o r 
t r a p í o l a l á m i n a ó e s t a m p a q u e t i e n e e l t o r o ; y a s í , p a r a q u e l o 
tenga b u e n o , h a de ser de l i b r a s , d e b u e n p e l o , ó sea l u c i e n t e , es-
peso, s en t ado ü n o y l i m p i o ; las p i e r n a s , secas y n e r v i o s a s y las 
a r t i c u l a c i o n e s b i e n p r o n u n c i a d a s y m o v i b l e s ; la p e z u ñ a , p e q u e -
ñ a , c o r t a y r e d o n d a ; l o s c u e r n o s , t u e r t e s , p e q u e ñ o s , b i e n c o l o -
cados y n e g r o s ó m u y o s c u r o s ; la co la , l a r g a , espesa y t i n a ; los 
o jos , n e g r o s y v i v o s y las o re jas v e l l o s a s y m o v i b l e s . E l c o l o r 
d e l p e l o ó sea la f i n t a , n o i n t l u y e en nada p a r a e l b u e n t r a p í o 
de l o s t o r o s . 
D e la m i s m a m a n e r a se ha de p r o c u r a r , en las l i d e s de t o r o s , 
q u e estos n o t e n g a n m e n o s de c u a t r o a ñ o s n i m á s de s i e t e , p o r 
l a r a z ó n de q u e en esia edad es c u a n d o m á s d i v i e r t e n , p o r h a -
l l a r s e e n e l p l e n o d e s a r r o l l o de sus f acu l t ades ; se t e n d r á m u y 
e s p e c i a l m e n t e en c u e n t a , no p r e s e n t a r n u n c a á l a l i d i a t o r o s 
c o r r i d o s de a n t e m a n o , p o r q u e en tonces a p r e n d e n m u c h o , se 
h a c e n de s e n t i d o y p u e d e n , c o n m u c h a f a c i l i d a d , d a r u n a c o g i -
da ; y no se d e b e n a d m i t i r n u n c a en p lazas de p r i m e r o r d e n , co-
m o t o r o s de l i d i a , á los corniapre lados , los co rn i f>a so s , \ o í , corni . 
vueltos, l o s mogones, ios t u e r t o s , los q u e t e n g a n c o n t r a r o t u r a s 
ó c o r n a d a s , los c o j o s , y en g e n e r a l , l o s q u e t e n g a n a l g u n a e n -
f e r m e d a d ú o t r o defecto q u e les i m p o s i b i l i t e pa ra la l i d i a . 
I I . 
Las l i e n t a s y herraderos.—Modos de acosar y d e r r i b a r e n el campo. 
—Modos de enlazar y mancornar . 
U n a de las fiestas m á s b o n i t a s y a l eg res q u e se v e r i f i c a n c o n 
l o s t o r o s y q u e m á s d i v i e r t e n á los a f i c i o n a d o s y gentes de b u e n 
h u m o r , es s i n d i s p u t a , la q u e t i e n e l u g a r en e l c a m p o , c u a n d o 
l l e g a la é p o c a de la t i e n t a y h e r r a d e r o de los bece r ros . A u n q u e 
sea á g r a n d e s rasgos , p o r n o p e r m i t i r o t r a cosa e l espacio c o n 
q u e c o n t a m o s , p a s a r e m o s á d e s c r i b i r l a , p a r a d a r u n a idea de l o 
q u e es en s í . 
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C u a n d o l o s bece r ros l l e g a n , p o c o m á s ó m e n o s , á la edad de 
u n a ñ o y m e d i o , es c u a n d o en las g a n a d e r í a s se p r o c e d e á t e n -
t a r l o s , p a r a ve r s i s o n b r a v o s , y m a r c a r l o s c o n e l ü i e r r o ó m a r c a 
q u e en a q u e l l a s se use1, y u n a vez d e s i g n a d o e l d i a en q u e debe 
t e n e r l u g a r la o p e r a c i ó n , e l d u e ñ o de la g a n a d e r í a c o n v i d a á 
l o s t o r e r o s , a ñ c i o n a d o s y d e m á s a m i g o s q u e q u i e r a n a s i s t i r á 
e l l a , o b s e q u i á n d o l o s c o n e s p l e n d i d e z todos los d í a s q u e d u r e . 
A este efec to , se e n c i e r r a á l o s bece r ros y vacas de i g u a l edad , 
e n u n l o c a l á p r o p ó s i t o q u e t e n g a u n c o r r a l i n m e d i a t o j se c o l o -
ca e n este u n v a q u e r o á c a b a l l o , c o n g a r r o c h a ó v a r a de d e t e n e r , 
de p u y a c o r t a , y u n o ó dos peones i n t e l i g e n t e s , c o n capo te , pa ra 
d e f e n d e r a l g i n e t e y l l a m a r h á c i a este á la res . I n m e d i a t a m e n t e 
se s u e l t a u n b e c e r r o a l c o r r a l y s i t o m a s u f i c i e n t e n ú m e r o de 
v a r a s , r e c a r g a , ó de o t r o m o d o se v é q u e es b r a v o y e l d u e ñ o 
e s t á s a t i s f echo de é l , e l m a y o r a l d á l a v o z de « ¡ P a r a toro!'» y l o 
a p a r t a n pa ra la l i d i a . S i n o es b r a v o ó t i e n e a l g ú n o t r o defecto 
q u e n o g u s t e a l d u e ñ o , se d á l a v o z de « ¡ P a r a buey!» y l o a p a r -
t a n pa ra e l m a t a d e r o ; h a c i e n d o i g u a l o p e r a c i ó n c o n las vacas , 
l as q u e s i s o n b ravas y de b u e n t r a p í o , las d e j a n p a r a m a d r e s . 
C o n c l u i d a la t i e n t a y sepa rados los bece r ro s b r a v o s en u n c o r -
r a l q u e tenga c o m u n i c a c i ó n c o n o t r o , se da sue l t a en este á u n o 
de e l l o s , q u e , p o r efecto de su poca edad , se p r e s e n t a c o r r e t ó n y 
b u s c a n d o á su m a d r e , lo c u a l da m o t i v o pa ra q u e e n t r e los c o n v i -
d a d o s , q u e se h a l l a n en e l c o r r a l casi s i e m p r e d e s p r e v e n i d o s , se 
p r o d u z c a la g r a n c o n f u s i ó n y a lgaza ra , b u s c a n d o u n o s , g u a r i d a 
c ó m o y en d o n d e p u e d e n , y o t r o s , m á s a n i m o s o s , so r t e an ó i n -
t e n t a n s o r t e a r á l a res , c o n capas y m a n t a s , has ta q u e cansado 
de c o r r e r y r e n d i d o , e l a n i m a l i t o , l o s u j e t a n y d e r r i b a n en t i e r -
ra l o s m o z o s de ganado , a p l i c á n d o l e en e l c u a r t o t r a s e r o de re -
c h o e l h i e r r o c a n d e n t e q u e l l e v a la m a r c a de la g a n a d e r í a , l u e g o 
le c o r t a n las o re jas y l a p u n t a de la co l a , le p o n e n b a r r o la 
q u e m a d u r a y le d a n s u e l t a , s i g u i e n d o la m i s m a o p e r a c i ó n c o n 
t o d o s l o s d e m á s . 
T a m b i é n se p r a c t i c a l a t i e n t a , y es m u y c o m ú n en A n d a l u c í a , 
a c o s a n d o y d e r r i b a n d o á las reses en e l c a m p o a b i e r t o . Es ta 
o p e r a c i ó n q u e v e n y e j e c u t a n c o n m u c h o g u s t o l o s b u e n o s g i -
ne tes , h a b i e n d o m u c h o s q u e son en e l l a v e r d a d e r o s m a e s t r o s , 
c o n s i s t e en m e t e r s e u n o ó dos h o m b r e s á c a b a l l o y con g a r r o -
chas , en m e d i o de u n a t o r a d a , p e r s i g u i e n d o é i n c i t a n d o á la res 
q u e se q u i e r e acosar , h a s t a c o n s e g u i r su s a l i da de la p i a r a , h u -
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y e n d o ; en tonces c o n t i n ú a n los g í n e t e s su p e r s e c u c i ó n á t o d o 
escape, c u i d a n d o de l l e v a r s i e m p r e u n a d i s t a n c i a p r o p o r c i o n a -
da ó sea de u n a s v e i n t e v a r a s , s e s g á n d o s e h á c i a e l cos tado ó 
anca d e r e c h a d e l a n i m a l . E n este es tado y c u a n d o el g i n e t e q u e 
q u i e r a d e r r i b a r l a l o cree o p o r t u n o , y a p o r q u e e l t e r r e n o q u e 
p i se sea m á s a p r o p ó s i t o , y a p o r q u e la res v a y a m u y acosada y 
se o b s e r v e q u e n o v u e l v e la cara , m e t e espue las a l c a b a l l o f u e r -
t e m e n t e , d e s c r i b e en su c a r r e r a u n a r c o , de m o d o , q u e a l c o n -
c l u i r l e se e n c u e n t r e cerca de los c u a r t o s t r a s e r o s de la res , y 
en tonces , e n r i s t r a n d o la v a r a ó g a r r o c h a , q u e d e b e r á coge r l o 
m á s l a r g a p o s i b l e y u n i é n d o s e b i e n a l c a b a l l o , m e t e la p u y a en 
e l n a c i m i e n t o de la co la , y h a c i e n d o f u e r z a en e l acto en q u e e l 
t o r o l l e v e l e v a n t a d o s los c u a r t o s t r a s e r o s , c o n s i g u e d e r r i b a r l a 
en t i e r r a con l a m a y o r f a c i l i d a d . Es ta m a n e r a de d e r r i b a r á 
l o s t o r o s , se l l a m a á la falseta y . c o m o hemos, d i c h o , es s u e r t e 
m u v s e n c i l l a y d i v e r t i d a , t e n i e n d o u n c a b a l l o f u e r t e y l i g e r o y 
m a n e j á n d o l o b i e n ; p e r o debe e v i t a r s e q u e la res se v u e l v a y 
se e n c u e n t r e el s i n e t e c o n e l l a en m i t a d de la c a r r e r a , p o r q u e 
en tonces , e l e n c o n t r a n a z o q u e s u f r i r l a , le p o d r i a o c a s i o n a r a l -
g ú n d i s g u s t o . 
A d e m á s d e l m o d o de d e r r i b a r q u e d e j a m o s e x p l i c a d o , h a y 
o t r o s v a r i o s , de l o s cua les n o h a c e m o s m e n c i ó n , po r ser m u y d i -
f í c i l e s de e j e c u t a r y , p o r l o t a n t o , m u y poco f r e c u e n t e su u s o ; 
a s í es, q u e t a n s ó l o nos o c u p a r e m o s de la m a n e r a de e f e c t u a r l o 
c o n l azo y de l a l l a m a d a mancornando, q u e s i b i e n su u s o t a m -
poco es g e n e r a l , r e q u i e r e n bas t an te des t reza y m u c h o b r a z o . 
L a s u e r t e de e n l a z a r los t o r o s desde á c a b a l l o , pa ra d e r r i b a r -
lo s , es m u y c o m ú n en A m é r i c a , d o n d e los n a t u r a l e s d e l pa i s la 
e j e c u t a n c o n s i n g u l a r des t reza . E n 'esta s u e r t e , ' c o m o en la de 
d e r r i b a r á la falseta, sale u n g i n e t e acosando á la res q u e se 
p r o p o n g a ^ e n l a z a r , c o n " l a " s o l a d i f e r e n c i a ' q u e , en vez de i r 
a r m a d o 'de F u ñ a ' g a r r o c h a , v á p r o v i s t o de u n a c u e r d a de ' u n o s 
v e i n t e y c i n c o á t r e i n t e m e t r o s de l a r g o y n o m u y g r u e s a , la q u e 
l l e v a a tada á la co la d e l c a b a l l o p o r u n o de sus e s t r e m o s ; e l 
o t r o f o r m a n d o u n l azo , v á c o l o c a d o en u n a v a r a c o r t a q u e l l e v a 
en la m a n o d e r e c h a y e l r e s to de la ' c u e r d a , c o n v e n i e n t e m e n t e 
a r r o l l a d o , l o c o n d u c e á la g r u p a d e l c a b a l l o , s u j e t o con u n b r a -
m a n t e s u s c e p t i b l e de r o m p e r s e a l d a r u n t i r ó n de é l . E n esta 
d i s p o s i c i ó n , siegue el g i n e t e á t o d o escape acosando á la res y 
c u a n d o a d v i e r t e q u e é s t a se e n c u e n t r a ya a lgo cansada , espolea 
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c o n fue rza e l c a b a l l o á fin de p o n e r s e á la m i s m a a l t u r a de aque -
l l a ; en c u a n t o l l e g a á su l a d o , le echa c o n m u c h a f a c i l i d a d e l 
l a zo en l o s c u e r n o s , y h a b i é n d o l a c o g i d o , v u e l v e o t r a vez á m e -
t e r espue las a l c a b a l l o , se a d e l a n t a y s i g u e l a c a r r e r a l l e v á n d o l a 
en lazada . Es de a d v e r t i r , q u e e l g i n e t e debe c u i d a r de s e g u i r la 
m a r c h a s i e m p r e en l i n e a rec ta , p o r q u e s i l l e g a á a t r avesa r se es 
m u y p r o b a b l e q u e e l t o r o se pa re y q u e , c o n la v e l o c i d a d q u e 
l l e v a n , v u e l q u e a l c a b a l l o y g i n e t e c o n poco q u e t i r e . U n a vez 
e n l a z a d o e l t o r o p o r l o s c u e r n o s , a c u d e n o t r o s h o m b r e s p r o v i s -
tos t a m b i é n de c u e r d a s , en c u y o s e x t r e m o s t i e n e n a segu radas 
g r a n d e s b o l a s de h i e r r o , y j u g á n d o l a s c o n l a dez t r eza c o n q u e 
e l l o s l o h a c e n , s u j e t a n las patas de la res y la d e r r i b a n , a p o d e -
r á n d o s e de e l l a . 
L a s u e r t e de m a n c o r n a r ó sea de d e r r i b a r t o r o s m a n c o r n á n -
d o l o s , se p r a c t i c a c o n bas t an te f r e c u e n c i a p o r e l r e i n o de L e ó n 
y e s p e c i a l m e n t e en l a p r o v i n c i a de S a l a m a n c a , d o n d e los v a -
q u e r o s t i e n e n m u c h a d i s p o s i c i ó n p a r a e l l a . C o l o c a d o s f r e n t e 
a l a n i m a l , l e c i t a n c o m o c u a n d o se l e l l a m a á la s u e r t e de b a n -
d e r i l l a s , l e d e j a n l l e g a r y c o n u n r á p i d o c u a r t e o se c o l o c a n a l 
cos tado d e r e c h o de la res , a g a r r a n d o en s e g u i d a e l c u e r n o d e -
r e c h o de esta c o n l a m a n o d e r e c h a , y e l i z q u i e r d o , c o n la m a n o 
i z q u i e r d a , pasada p o r e n c i m a d e l m o r r i l l o ; en esta s i t u a c i ó n y 
h a c i e n d o f u e r t e e m p u j e s o b r e e l b r a z u e l o a l t i e m p o de a p r e t a r 
c o n fue rza las astas de f u e r a p a r a d e n t r o , c o n s i g u e n , a l p o c o 
r a t o de b r e g a , d e r r i b a r en t i e r r a a l t o r o . S i este es de a l g ú n p o -
d e r , s u e l e n an tes c a p e a r l o pa ra c a n s a r l o y c o n s e g u i r q u e p i e r d a 
f u e r z a en las p i e r n a s , c o n l o c u a l es m á s s e g u r o e l é x i t o de l a 
o p e r a c i ó n . 
I I I . 
E l encierro.—El apartado.—La divisa. 
A l g u n o s a ñ o s a t r á s , c u a n d o l a l o c o m o t o r a p e r m a n e c í a a u n 
e n v u e l t a e n t r e la m a s a e n c e f á l i c a de l a cabeza de su i n v e n t o r , 
es d e c i r , c u a n d o a u n n o se c o n o c í a n los f e r r o c a r r i l e s , las c o n -
d u c c i o n e s d e l g a n a d o pa ra l a l i d i a , se e f ec tuaban p o r las c a r r e -
t e ras ; á este efecto se a r r o p a b a b i e n á los t o r o s c o n la p i a r a de 
cabes t ros , p a r a q u e n i n g u n o escapara , se p o n i a a l f r e n t e e l m a -
y o r a l , m o n t a d o á c a b a l l o , l l e v a n d o d e t r á s de é l e l c abes t ro q u e 
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s e r v i a de g u i a á los d e m á s , se c o l o c a b a n á los l ados u n p a r de 
pas to res p r á c t i c o s , a r m a d o s de h o n d a s , y c e r r a b a la m a r c h a u n 
v a q u e r o m o n t a d o y p r o v i s t o de u n a g a r r o c h a . E n esta c o f o r -
m i d a d se h a c i a el v i a j e desde l a g a n a d e r í a á la p l aza , en j o r n a -
das casi s i e m p r e c o r t a s , á fin de q u e e l g a n a d o l l egase b i e n 
e n t e r o . 
H o y d i a , á no ser q u e la g a n a d e r í a e s t é á c o r t a d i s t a n c i a de 
la p laza d o n d e se h a n de c o n d u c i r los t o r o s , n o se hace ya n i n -
g ú n e n c i e r r o en a q u e l l a f o r m a ; s i n o q u e a p r o v e c h a n d o las c o n -
v e n i e n c i a s de la b r e v e d a d d e l v i a j e , se t r a n s p o r t a á l o s t o r o s en 
f e r r o c a r r i l , d e b i d a m e n t e co locados en ca jones c o n s t r u i d o s e x -
p ro fe so . Pa ra e n j a u l a r l o s t o r o s en l o s r e f e r i d o s ca jones , se 
c o n d u c e n a q u e l l o s , en la f o r m a a r r i b a i n d i c a d a , desde la g a n a -
d e r í a á u n c o r r a l q u e t e n g a c o n d i c i o n e s a l efecto , ó en los de la 
p laza de t o r o s d e l p u e b l o m á s i n m e d i a t o . U n a vez a l l í , se les 
e n c i e r r a p o r s e p a r a d o en l o s c h i q u e r o s y se co loca e l c a j ó n ó 
j a u l a en l a p a r t e e x t e r i o r de la p u e r t a d e l t o r i l , de m o d o , q u e 
a b i e r t a esta, a jus te p e r f e c t a m e n t e c o n la m a d e r a d e l c a j ó n , c o n 
l o c u a l y t e n i e n d o t a m b i é n a b i e r t a la p u e r t a de la b a r r e r a , q u e -
da f o r m a d o u n c o r t o c a l l e j ó n , c u y o s l í m i t e s son e l f o n d o d e l 
c a j ó n y e l d e l c h i q u e r o d o n d e e s t á e l t o r o q u e debe ser e n c a -
j o n a d o . T o d o a s í b i e n p r e p a r a d o , se co loca u n h o m b r e p r á c t i c o 
e n c i m a de la caja , se a b r e la p u e r t a d e l c h i q u e r o , y c o m o esta 
o p e r a c i ó n g e n e r a l m e n t e se hace de n o c h e ó bas tan te o s c u r e c i d o 
y e l t o r o , a l s a l i r d e l c h i q u e r o , n o e n c u e n t r a o t r o c a m i n o q u e 
s e g u i r q u e e l r e d u c i d o c a l l e j ó n q u e le h a n f o r m a d o , r e s u l t a 
q u e s i n a p e r c i b i r s e y m u c h a s veces s i n neces idad de h o s t i g a r l e , 
se m e t e él m i s m o d e n t r o de la j a u l a c r e y e n d o ser c o n t i n u a c i ó n 
d e l c a l l e j ó n ; t a n p r o n t o c o m o l o ha v e r i f i c a d o , e l h o m b r e q u e 
e s t á c o l o c a d o e n c i m a s u e l t a la p u e r t a , q u e cae de a r r i b a a b a j o , 
é i n m e d i a t a m e n t e s u j e t a n c o n fue r t e s p e s t i l l o s y c e r r o j o s , á fin 
de e v i t a r u n percance , c o n l o c u a l q u e d a e l t o r o e n j a u l a d o y l a 
o p e r a c i ó n t e r m i n a d a . L a o p e r a c i ó n de sacar á los t o r o s de l o s 
cajones y e n c e r r a r l o s en l o a c o r r a l e s de la p laza á d o n d e v a n 
d e s t i n a d o s , b i e n se c o m p r e n d e r á q u e es s e n c i l l í s i m a ; basta c o -
l o c a r e l c a j ó n á la p u e r t a d e l t o r i l , a b r i r esta f o r m a n d o e l c a l l e -
j ó n an tes r e f e r i d o , a b r i r la p u e r t a de l a caja , y es s e g u r o q u e 
i n m e d i a t a m e n t e a b a n d o n a r á e l t o r o su e s t r echo r e c i n t o , p a r a 
d i r i g i r s e c o r r i e n d o hac ia e l c o r r a l en busca de f o r r a j e . 
P o r r e g l a g e n e r a l , los tcpros s o n e n c e r r a d o s en los c o r r a l e s de 
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la p laza u n o s seis ú o c h o d ia s antes d e l s e ñ a l a d o p a r a la c o r r i d a , 
á fin de q u e t e n g a n t i e m p o s u f i c i e n t e pa ra r e p o n e r s e de las fuer-
zas p e r d i d a s c o n la i n c o m o d i d a d d e l v i a j e , y en e l l o s c o n t i n ú a n 
has ta la h o r a en q u e t enga l u g a r e l a p a r t a d o . 
E l apartado ó e n c h i q u e r a m i e n t o de los t o r o s se e f e c t ú a , des-
p u é s de p r a c t i c a d o e l r e c o n o c i m i e n t o de los m i s m o s p o r l o s 
V e t e r i n a r i o s q u e d e s i g n e la A u t o r i d a d , u n a s c u a t r o h o r a s an tes 
de la en q u e tenga q u e e m p e z a r la c o r r i d a . Es ta o p e r a c i ó n , q u e 
es m u y b r e v e á n o ser q u e h a y a a l g ú n t o r o q u e se r e s i s t a , c o n -
s is te ú n i c a m e n t e en h a c e r pasar los t o r o s desde e l c o r r a l á los 
c h i q u e r o s , pa ra c u y a faena , q u e se p r a c t i c a desde los b a l c o n c i -
l l o s , u s a n los pas to res ó v a q u e r o s de u n o s pa los q u e r e m a t a n 
en p u m a l l a m a d o s cast igadoras; u n a vez q u e h a e n t r a d o e l t o r o 
en e l c h i q u e r o , los c a r p i n t e r o s c i e r r a n i n m e d i a t a m e n t e la pue r -
t a , p o r m e d i o de u n a s c u e r d a s q u e se j u e g a n t a m b i é n desde 
a r r i b a los b a l c o n c i l l o s . E n e l a p a r t a d o de los t o r o s , se h a de 
t e n e r e spec ia l c u i d a d o de q u e estos se v a y a n e n c h i q u e r a n d o 
p o r r i g u r o s a a n t i g ü e d a d de las g a n a d e r í a s , si h u b i e s e de m á s 
de u n a ; y m u y p a r t i c u l a r m e n t e , de q u e las reses d e s t i n a d a s a l 
p r i m e r o y sex to l u g a r de la l i d i a , sean de u n a m i s m a t o r a d a y 
de la m á s a n t i g u a . 
L l e g a d a q u e sea l a h o r a de d a r c o m i e n z o á la c o r r i d a , se 
p r o c e d e r á á d e s e n c h i q u e r a r e l p r i m e r t o r o , á c u y o efecto se le 
a b r e la p u e r t a p o r m e d i o d e l j u e g o de c u e r d a s de q u e h e m o s 
h e c h o m e n c i ó n y se l e hace pasar a l t o r i l ; u n a vez en é l , p o r u n a 
t r a m p a ó c o m p u e r t a q u e h a y en e l t e c h o , se l e c l ava la d i v i s a , 
c u y a o p e r a c i ó n l l e v a á cabo u n c a r p i n t e r o a p t o , e n c a r g a d o de 
la m i s m a , q u e d a n d o e l t o r o , desde l u e g o , en d i s p o s i c i ó n de 
s a l i r a l r e d o n d e l , en c u a n t o a b r a n la p u e r t a . T o d o l o c u a l 
y á m e d i d a q u e se v a y a n l i d i a n d o , se p r a c t i c a r á c o n los d e m á s 
t o r o s p o r e l m i s m o o r d e n c o n q u e f u e r o n e n c h i q u e r a d o s . L a 
d i v i s a se c o m p o n e de v a r i a s c i n t a s de u n o s o c h e n t a c e n t í m e t r o s 
de l a r g o , de u n o ó d i f e r e n t e s c o l o r e s , s e g ú n los q u e use c o m o 
d i s t i n t i v o l a g a n a d e r í a , las cua les v a n suje tas á u n a r p ó n q u e 
se c lava en e l c e r v i g u i l l o d e l t o r o p o r m e d i o de u n p a l o y e n 
la f o r m a q u e d e j a m o s s e ñ a l a d a . E l o b j e t o de la d i v i s a , se 
r e d u c e s i m p l e m e n t e á d i s t i n g u i r u n a s g a n a d e r í a s de o t r a s . 
CAPITULO II 
D e l p r i m e r t e r c i o d e l a l i d i a . 
I . 
E l paseo. - L a s picas.—Los caballos.—Las diversas clases de toros. 
LA h o r a fijada en los ca r te les pa ra d a r p r i n c i p i o á la c o -
r r i d a , aparece en el pa l co e l p r e s i d e n t e q u i e n d e s p u é s de 
s a l u d a r a l p ú b l i c o y t o m a r a s i e n t o , a g i t a en e l a i r e u n 
p a ñ u e l o b l a n c o en s e ñ a l de q u e ya p u e d e darse c o m i e n z o á la 
fiesta. A c t o c o n t i n u o r o m p e en a r m o n i o s o s acordes la m ú s i c a 
q u e a m é n i z a e l e s p e c t á c u l o , y a l c o m p á s de u n a a i r o s a m a r c h a 
n a c i o n a l sa len las c u a d r i l l a s a l r e d o n d e l , p r e c e d i d a s de dos a l -
g u a c i l e s , e n t r e los en tu s i a s t a s a p l a u s o s y v í t o r e s da la a n i m a -
da m u l t i t u d . Este acto de la p r e s e n t a c i ó n de las c u a d r i l l a s se 
l l a m a e n t r e la j e n t e a f i c i o n a d a , el faseo, y es u n o de los m á s l u -
c i d o s de la fiesta. E n é l , f o r m a n á la cabeza dos a l g u a c i l e s v e s t i -
dos á la a n t i g u a usanza y m o n t a d o s en b r i o s o s caba l l o s l u j o s a -
m e n t e en jaezados ; s i g u e n d e s p u é s en p r i m e r a fila los espadas, 
o c u p a n d o la d e r e c h a e l m á s a n t i g u o , c o m o je fe ; a l l a d o o p u e s t o 
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ó sea á l a i z q u i e r d a , e l s e g u n d o , y en m e d i o e l m á s m o d e r n O j 
d e t r á s de es tos , s o l o , e l s o b r e s a l i e n t e , ó m e d i a espada; l u e g o 
los b a n d e r i l l e r o s p o r o r d e n de a n t i g ü e d a d de las c u a d r i l l a s , l o s 
p u n t i l l e r o s y l o s c h u l o s ; t o d o s c o n m o n t e r a pues t a , l u c i e n d o 
r i q u í s i m o s t r a jes y cos tosos capotes de l u j o q u e l l e v a n t e r c i a -
dos . A c o n t i n u a c i ó n s i g u e n t a m b i é n p o r a n t i g ü e d a d los p i c a -
d o r e s de t a n d a y l o s de r e se rva , t o d o s á c a b a l l o y c o n l o s ca s to -
r e ñ o s pues to s : d e t r á s de los p i c a d o r e s v a n los m o z o s de s e r v i c i o 
de los m i s m o s , t odos u n i f o r m a d o s y , p o r ú l t i m o , l o s t i r o s de 
m u í a s pa ra e l a r r a s t r e , r i c a m e n t e e n g a l a n a d a s y g u i a d a s p o r 
r a m a l e r o s y zagales v e s t i d o s t a m b i é n c o n g u s t o . L l e g a d o s ba jo 
e l pa l co de la p r e s i d e n c i a , s a l u d a n t o d o s m o n t e r a y s o m b r e r o 
en m a n o , c a m b i a n los capotes de l u j o p o r o t r o s d e s t i n a d o s p a r a 
la b r e g a , coge cada p i c a d o r su g a r r o c h a q u e y a t i e n e escogida 
de a n t e m a n o , y cada c u a l pasa á o c u p a r e l p u e s t o q u e le c o -
r r e s p o n d e . 
E l d i a a n t e r i o r a l de la c o r r i d a , la E m p r e s a de la Plaza debe 
p r e s e n t a r á u n d e l e g a d o de l a A u t o r i d a d , p a r a q u e las e x a m i n e , 
d i e z y o c h o g a r r o c h a s ó v a r a s de d e t e n e r , c o n p u y a s de acero , de 
f o r m a t r i a n g u l a r , n o vac iadas , s i n o a f i ladas á l i m a y c o n los t o -
pes de f o r m a a l i m o n a d a . L a s d i m e n s i o n e s de la p u y a , q u e 
v a r i a n s e g ú n la e s t a c i ó n , s o n de 25 m i l í m e t r o s de l o n g i t u d 
p o r i 5 de d i á m e t r o en su base, en los meses de A b r i l , M a y o y 
O c t u b r e ; y 23 p o r 16 r e s p e c t i v a m e n t e , en los meses de A g o s t o 
y S e t i e m b r e . De estas g a r r o c h a s escoge dos p a r a su u s o cada 
p i c a d o r , las cua les s e ñ a l a a d h i r i é n d o l a s u n p a p e l c o n su n o m -
b r e , d e s p u é s de l o c u a l n o t i e n e ya d e r e c h o á s e r v i r s e de o t r a s , 
á n o ser q u e a l g u n a se l e i n u t i l i z a s e . 
D e l a m i s m a m a n e r a , desde e l d i a a n t e r i o r a l de l a f u n c i ó n , 
debe e l c o n t r a t i s t a de c a b a l l o s t e n e r p r e p a r a d o s en las c u a d r a s 
de la P laza , c i n c o caba l l o s pa ra cada u n o de los t o r o s q u e d e b a n 
l i d i a r s e , s i n p e r j u i c i o de f a c i l i t a r t o d o s los d e m á s q u e f u e r a 
m e n e s t e r ; y s i d iese e l caso q u e d u r a n t e la c o r r i d a se le acaba-
r a n los c a b a l l o s y h a l l á n d o s e a l g ú n t o r o p e n d i e n t e de p i c a r n o 
le fuese p o s i b l e a l c o n t r a t i s t a p r e s e n t a r m á s , p r o c e d e r á e n t o n -
ces la A u t o r i d a d á a d q u i r i r l o s , á c u a l q u i e r p r e c i o , p o r c u e n t a 
de a q u é l . L o s c a b a l l o s d e b e n p r e c i s a m e n t e t e n e r p o r l o m é n o s 
l a a l z a d a de u n m e t r o y 45 c e n t í m e t r o s y e l v i g o r necesa r io 
p a r a e l s e r v i c i o á q u e se d e s t i n a n ; y en la p r u e b a q u e se p r a c -
t i ca a n t e s de la c o r r i d a , cada u n o de los p i c a d o r e s e l i ge seis ca-
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b a l l o s de l o s q u e se h a y a n d e c l a r a d o ú t i l e s y t r e s s i l l a s , n o p u -
d i e n d o , p o r l o t a n t o , n i n g u n o , s e r v i r s e de o t r o s q u e l o s q u e h a -
y a e scog ido para s í . 
Dadas las p receden tes e x p l i c a c i o n e s , p a s a r e m o s á o c u p a r n o s 
de las d i v e r s a s clases de t o r o s . 
A u n q u e á p r i m e r a v i s t a parezca q u e t o d o s los t o r o s h a n de 
ser i g u a l e s y h a n de t e n e r l o s m i s m o s i n s t i n t o s y c o n d i c i o n e s , 
n o sucede a s í en la l i d i a , s i n o q u e p u e d e n d i v i d i r s e en seis c l a -
ses, p o r l o m é n o s , y en cada u n a de e l l a s se p r a c t i c a n las s u e r -
tes de d i s t i n t o m o d o . Es tas seis c l a s e s , s o n las de boyantes, r e -
voltosos, que se c i ñ e n , que g a n a n terreno, de sentido y abantos, l o s 
cua les se d i s t i n g u e n de la m a n e r a s i g u i e n t e : E l t o r o boyante, 
f r a n c o , s e n c i l l o ó c l a r o , es a q u e l q u e s i e n d o m u y b r a v o , conse r -
va la n o b l e z a ó s e n c i l l e z p r o p i a s u y a de t a l m o d o , q u e a c u d e á 
las sue r tes p o r d o n d e q u i e r a q u e e l d i e s t r o se las p r e s e n t e y las 
r e m a t a c o n t an t a s e n c i l l e z y p e r f e c c i ó n , q u e m á s q u e u n a fiera 
parece u n a n i m a l d o m é s t i c o . E l t o r o revoltoso, se d i f e r e n c i a s o l o 
d e l boyante, en q u e t i e n e m á s ce lo p o r coger l o s o b j e t o s y p o r 
c o n s i g u i e n t e se r e v u e l v e m u c h o pa ra b u s c a r l o s , s o s t e n i é n d o s e 
c o n fue rza sob re las m a n o s en t o d a clase de s u e r t e s , y s i g u i e n -
d o con la v i s t a el e n g a ñ o q u e , s i n sabe r c o m o , se l e h u y ó de l a 
cabeza. Es t a clase de t o r o s s o n m u y b u e n o s de t o r e a r y d a n 
m u c h o l u c i m i e n t o . T o r o que se c i ñ e , se l l a m a a l q u e a u n t o -
m a n d o c u m p l i d a m e n t e e l e n g a ñ o , se acerca m u c h o a l c u e r p o 
d e l d i e s t r o y casi le p i sa su t e r r e n o . L o s de esta clase, d e b e n 
t o r e a r s e c o n a l g ú n c u i d a d o , p r i n c i p a l m e n t e en l o s pases de 
m u l e t a . Se d i c e que g a n a terreno, e l t o r o q u e c u a n d o e s t á en 
l a s u e r t e e m p i e z a á c a m i n a r h á c i a e l d i e s t r o , y a c o r t á n d o l e e l 
s u y o , y a s i g u i e n d o e l t e r r e n o de a fue ra . Es ta clase de t o r o s s o n 
de m u c h o c u i d a d o , y si á la c i r c u n s t a n c i a expresada se les u n e 
l a de r e m a t a r en e l b u l t o , son los m á s d i f í c i l e s de t o r e a r . E l t o r o 
de sentido, es a q u e l q u e d i s t i n g u e a l t o r e r o d e l e n g a ñ o , y p o r 
c o n s i g u i e n t e , d e s p r e c i a n d o á este, n o l o s igue , y r e m a t a s i e m -
p r e en e l b u l t o . Es tos t o r o s son de l o s m á s d i f í c i l e s de t o r e a r . 
Y p o r ú l t i m o , se l l a m a t o r o abanto ó t e m e r o s o , á a q u e l q u e , m e -
d r o s o p o r n a t u r a l e z a , en c u a n t o ve a l t o r e r o , se sale h u y e n d o , y 
o t r a s veces, a l i r á e n t r a r en j u r i s d i c c i ó n , se v a c í a c o n p r o n t i -
t u d , s a l i é n d o s e de la s u e r t e , l o c u a l es efecto d e l m i e d o q u e t i e -
ne . C o n estos t o r o s es i m p o s i b l e p r a c t i c a r s u e r t e a l g u n a . 
Hemos hecho notar las diferentes clases de toros más i m -
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p o r t a n t e s q u e se o b s e r v a n en l a l i d i a ; a s í es, q u e n o nos de te -
n e m o s en b o s q u e j a r las c u a l i d a d e s q u e d i s t i n g u e n á los b r a v u -
cones, l o s burriciegos y los tuertos, p o r q u e s o b r e n o ser m u y 
c o m ú n q u e se p r e s e n t e n t o r o s de estas c l a ses , c r e e m o s y a l e 
b a s t a r á a l l e c t o r c o n las q u e d e j a m o s s e ñ a l a d a s . 
La suerte de vara.—Los picadores.—Gomo se d i v i d e n los toros 
para la suerte de picar . 
E l ú n i c o o b j e t o de la s u e r t e de v a r a en las c o r r i d a s de t o r o s , 
es s i m p l e m e n t e r e d u c i r ó a m e n g u a r e l p o d e r í o y l a p u j a n z a de 
l o s t o r o s , p a r a q u e estos n o l l e g u e n t a n e n t e r o s a l ú l t i m o t e r c i o 
de la l i d i a y p u e d a , c o n m a y o r f a c i l i d a d , p r a c t i c a r s e c o n e l l o s 
t oda clase de sue r t e s . S u m é r i t o cons i s t e , p r i n c i p a l m e n t e , en 
q u e e l t o r o n o l l e g u e a l c a b a l l o , y l o h i e r a ó l o m a t e ; y esto, 
c o m o p u e d e verse c l a r a m e n t e , neces i ta , no s ó l o h a b i l i d a d , s i n o 
u n a f u e r z a nada c o m ú n . 
De a h í se deduce , q u e e l p i c a d o r de t o r o s debe t ene r , c o m o 
c o n d i c i o n e s i n d i s p e n s a b l e s , v a l o r , u n f í s i c o d o b l e y r o b u s t o , u n 
pe r fec to c o n o c i m i e n t o d e l a r t e y ser, a d e m á s , g i n e t e c o n s u m a d o . 
S i n esos r e q u i s i t o s , e l h o m b r e q u e i n t e n t e ded ica r se á la l i d i a 
de t o r o s á c a b a l l o , p e r d e r á u n t i e m p o p r e c i o s o q u e p o d r í a u t i -
l i z a r en cosa de m a y o r p r o v e c h o , pues n u n c a ha de v e r c o r o n a -
dos p o r l a g l o r i a l o s esfuerzos y s ac r i f i c io s q u e le cues te . C o m o 
consecuenc ia de esto, p o d r í a m o s c i t a r l o s n o m b r e s de m á s de 
c u a t r o monigotes q u e q u i e r e n , c o n m u c h o postin, pasar p laza 
de p i c a d o r e s y en r e a l i d a d n o s o n m á s q u e u n o s tumbones y 
malacabal los o^uz, a d e m á s de n o s e r v i r s i n o pa ra l u d i b r i o d e l 
p ú b l i c o , s o n e l d e s c r é d i t o de su clase y la r u i n a d e l a r t e . A los 
jefes de c u a d r i l l a m á s q u e á nad i e , p u e s t o q u e e l l o s s u f r e n m á s 
d i r e c t a m e n t e las consecuenc ias , es á q u i e n e s toca r e m e d i a r e l 
m a l , s u s t i t u y e n d o por picadores de verdad, esas figuras de c a r t ó n 
k q u i e n e s a l u d i m o s . 
O t r a de las c u a l i d a d e s q u e h a n de a d o r n a r á t o d o p i c a d o r de 
t o r o s , es l a de saber d i v i d i r b i e n los t o r o s pa ra la s u e r t e de p i -
car . Las c u a t r o clases en q u e se p u e d e n d i v i d i r los t o r o s p a r a 
, esta s u e r t e s o n las s i g u i e n t e s : Boyantes, pegajosos, que r e c a r g a n 
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y abantos. L o s t o r o s ¿ o y a n í e s , s o n a q u e l l o s q u e a u n q u e m u y 
b r a v o s , t o m a n su t e r r e n o c o n f o r m e se l o m u e s t r a e l p i c a d o r y 
q u e , p o r l o t a n t o , j a m á s d a r á n u n a c o g i d a a l q u e sepa t o r e a r -
lo s . Es tos t o r o s p u e d e n t a m b i é n ser a d e m á s , ó blandos ó duros; 
esto es , q u e u n o s se d u e l e n m u c h o d e l c a s t i g o y o t r o s n o se 
s i e n t e n de é l . Se p u e d e n d i s t i n g u i r f á c i l m e n t e u n o s de o t r o s 
p o r e l m o t i v o q u e los p r i m e r o s n o a r r e m p u j a n , n o hacen f u e r -
za en e l e n c o n t r o n a z o y g e n e r a l m e n t e á la s a l i d a de l a s u e r t e 
t i r a n coces á los e s t r i b o s y sa len c o n el c u e l l o t o r c i d o ; m i e n t r a s 
q u e l o s s e g u n d o s , sob re no o b s e r v á r s e l e s n i n g u n a de estas c o n -
d i c i o n e s , hacen bas tan te fue rza en e l e n c o n t r o n a z o . Pegajosos , 
se l l a m a á l o s t o r o s q u e a u n c u a n d o t e n g a n l i b r e la s a l i d a n o l a 
t o m a n , s i n o q u e se q u e d a n en e l c e n t r o de la s u e r t e t i r a n d o ca -
bezadas á v e r s i p u e d e n l l e g a r á cojer , y s i l o c o n s i g u e n , son t a n 
c o d i c i o s o s , q u e cuesta m u c h o t r a b a j o hace r q u e l o d e j e n . Es tos 
t o r o s s o n s i e m p r e duros, y si e l p i c a d o r no t i e n e m u c h o p o d e r 
n o se l i b r a de l a c o g i d a . S o n t o r o s que r e c a r ^ í m , los q u e l l e -
g a n d o á t o m a r e l p u y a z o , se sepa ran d e l c e n t r o c o m o p a r a t o -
m a r s u t e r r e n o ; p e r o q u e c o n f o r m e se les q u i t a l a v a r a d e l m o -
r r i l l o p a r a r e m a t a r la s u e r t e , a r r a n c a n c o n p r o n t i t u d y d a n l a 
c o g i d a . Es tos t o r o s s o n los q u e o f recen m á s c u i d a d o , y t a n t o 
m á s , c u a n d o p o r l o g e n e r a l se cuelan sueltos en e l r e c a r g o . L o s 
t o r o s abantos, s o n p a r a esta s u e r t e l o m i s m o q u e pa ra t o d a s las 
d e m á s ; se q u e d a n c e r n i e n d o d e l a n t e d e l b u l t o y n o l l e g a n m u -
chas veces á t o m a r la p i c a , s i n o q u e se e s c u p e n f u e r a ; o t r a s v e -
ces l a t o m a n , y a l s e n t i r e l h i e r r o , e m p i e z a n á t i r a r d e r r o t e s 
p a r a d e s a r m a r , p e r o s i n h a c e r f u e r z a . 
E l p i c a d o r q u e sepa d i v i d i r b i e n los t o r o s pa ra d a r á cada 
u n o de e l l o s la l i d i a q u e le c o r r e s p o n d a , l l e v a r á m u c h o de a d e -
l a n t a d o ; y s i l e f a v o r e c e n las d e m á s c o n d i c i o n e s r e q u e r i d a s , su 
t r a b a j o s e r á s i e m p r e l u c i d í s i m o . 
I I I . 
Los diversos modos de ejecutar la suerte de vara . 
L a p r i m e r a s u e r t e q u e p o r l o r e g u l a r se hace en todas las 
c o r r i d a s , es la de p i c a r a l toro levantado, ( i ) p o r q u e este es e l 
( I ) Los loros eu la plaza t ienen tres estados : levantados , parados y 
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es tado q u e o f r e c e n , c o m u n m e n t e , t o d o s los t o r o s , c u a n d o sa l en 
d e l t o r i l . S i t u a d o e l p i c a d o r á la i z q u i e r d a d e l c h i q u e r o , á l a 
d i s t a n c i a de u n a s d i e z va ra s de é l y t r es ó c u a t r o de las t ab las , 
a g u a r d a r á la s a l i da d e l t o r o y p r a c t i c a r á la s u e r t e de la s i g u i e n -
te m a n e r a , s u p o n i e n d o q u e la res sea boyante. C o n f o r m e e l t o r o 
haga p o r é l , se a r m a r á , y c u a n d o l l e g u e á j u r i s d i c c i ó n , le p o n -
d r á la p u y a en e l m o r r i l l o , se c a r g a r á s o b r e e l p a l o , y s e s g a r á 
e l c a b a l l o m o s t r a n d o a l t o r o s u t e r r e n o , e l c u a l l o t o m a r á a l 
m o m e n t o , s i n p r e c i s a r a l p i c a d o r s a l i r p o r p i é s . P o r l o d i c h o 
p u e d e c o m p r e n d e r s e l o fác i l q u e es esta sue r t e c o n l o s t o r o s 
n o b l e s , n o s i é n d o l o t a m p o c o m é n o s c o n los d e m á s , s i e m p r e q u e 
t e n g a n e l es tado de l e v a n t a d o s . 
Para p i c a r a l toro en su rectitud y s u p o n i é n d o l e c o n las n a l -
gas h á c i a e l m i s m o c e n t r o de la p laza ó b i e n u n p o c o o b l i c u o » 
e l p i c a d o r se le p o n d r á d e l a n t e , e n t e r a m e n t e en su r e c t i t u d , y 
l o c i t a r á d e j á n d o l o v e n i r has ta q u e l l e g u e á la v a r a , y a s í q u e 
h u m i l l e , ' l e p o n d r á l a p i ca c a r g á n d o s e c o n fuerza sob re e l p a l o , 
pa ra q u e no l l e g u e e l t o r o á besar e l c a b a l l o en el e n c o n t r o n a z o , 
y le m o s t r a r á su s a l i d a a l t i e m p o q u e s a c a r á e l c a b a l l o p o r la 
i z q u i e r d a pa ra t o m a r e l t e r r e n o q u e l e c o r r e s p o n d e . Es ta s u e r t e 
es m u y l u c i d a c o n t o d a clase de t o r o s . 
E l m o d o de p i c a r a l toro atravesado, cons i s t e en p o n e r s e e l 
p i c a d o r d e l a n t e d e l t o r o , c o n e l c a b a l l o a t r a v e s a d o , p r e s e n t á n -
d o l e e l cos tado d e r e c h o , en c u y a d i s p o s i c i ó n se le o b l i g a m u c h o 
p a r a q u e e m b i s t a ; y a s í q u e a r r a n c a y t o m a l a v a r a , e l p i c a d o r 
e s p o l e a r á b i e n e l c a b a l l o pa ra s a l i r p o r d e l a n t e de l a cabeza d e l 
t o r o y l e m a r c a r á e l t e r r e n o q u e deba s e g u i r , a l t i e m p o q u e é l 
t o m a p o r p i é s e l q u e le c o r r e s p o n d e . Es t a s u e r t e es m u y es-
p u e s t a y no se debe p r a c t i c a r s i n o c o n l o s t o r o s a p l o m a d o s 
c u a n d o e s t á n en q u e r e n c i a . 
aplomadas. Se d ice que e s t á el to ro levantado , cuando acaba de sa l i r 
del ch ique ro y co r r e a tolondrado por la plaza, con l a c a b e z a m u y al ta , 
hac iendo por todos los objetos y sin fijarse , por lo r egu la r , en n i n g u -
no. E s t á parado , cuando sin correr en aquel la fo rma , hace só lo por 
los objetos que t iene á una distancia proporcionada y acude c o n v e -
n i en t emen te á las suertes que se le presentan. Y e s t á aplomado, 
cuando falto ya de poder y muchas veces de piernas, anda m u y des-
pacio, no acude á las suertes si no se le c i ta m u y en cor to y cuesta 
m u c h o trabajo separarle de las querencias que haya tomado . 
EN LAS CORRIDAS DÉ TOROS ÍQ 
L a s u e r t e m á s l u c i d a , m á s a i r o s a y m á s d i f í c i l de cuan t a s se 
p r a c t i c a n c o n v a r a de d e t e n e r , es s i n d u d a a l g u n a la de p i c a r a l 
toro á caballo levantado. E n esta s u e r t e , q u e se e jecu ta m u y d i s -
t i n t a m e n t e de todas las d e m á s , se t i e n e e l c a b a l l o u n poco a t r a -
vesado h á c i a la i z q u i e r d a , en c u y a d i s p o s i c i ó n se deja l l e g a r 
a l t o r o has ta e l c e n t r o de l a s u e r t e ; se le p o n e la p i ca , pe ro s i n 
e m p u j a r l e pa ra d e s p e d i r l e , antes b i e n h a c i é n d o l e q u e l l e g u e 
h á c i a e l b r a z u e l o d e l c a b a l l o , en c u y o m o m e n t o se alza á este 
de m a n o s y h a c i é n d o l o r e v o l v e r s o b r e las patas t raseras , se le 
echa á la de recha , b u s c a n d o l o s c u a r t o s t r a s e r o s d e l t o r o ( q u e 
á su vez, a y u d a d o p o r a l g u n a capa , t o m a r á su t e r r e n o p o r d e -
ba jo de la t r i p a d e l c a b a l l o ) y s a l i é n d o s e c o n p i é s . Es ta s u e r t e 
se p u e d e e j ecu t a r c o n t oda clase de t o r o s y s i e m p r e es s e g u r a y 
l u c i d a si e l p i c a d o r es d i e s t r o y c u e n t a con u n c a b a l l o b u e n o y 
de b u e n a boca . 
IV. 
Los quites .—Modo de co r r e r los toros.—Suertes de capa. 
L o s q u i t e s , d e b e n hacerse s i e m p r e pa ra sacar e l t o r o de la 
s u e r t e de va ra s , y en e l l o s t e n d r á e l l i d i a d o r espec ia l c u i d a d o 
de m a r c a r a l t o r o l a s a l i d a p o r e l l a d o c o n t r a r i o a l en q u e 
h a y a el p e l i g r o , n o e m p l e a n d o n u n c a , en esta f a e n a , las v e r ó -
n i cas , s i n o s i e m p r e , m i e n t r a s sea p o s i b l e , las l a rgas ; pues ade-
m á s de q u e estas d a n m u c h o m á s l u c i m i e n t o , se c o n s i g u e 
c o n e l las q u e e l t o r o n o se r e v u e l v a y haga o t r a vez p o r e l 
p i c a d o r , l o q u e c o n las v e r ó n i c a s es m á s d i f í c i l de e v i t a r . 
A l q u i t a r u n t o r o de la s u e r t e de v a r a , es c o n v e n i e n t e c o r r e r -
l o h á c i a o t r o s i t i o de la p l a z a , p a r a q u e se d i s t r a i g a , y m a y o r -
m e n t e s i el p i c a d o r h a q u e d a d o en p e l i g r o . Para c o r r e r u n t o r o 
en r e g l a , p r i m e r a m e n t e debe o b s e r v a r e l d i e s t r o , c o m o en todas 
las sue r t e s , s i a q u e l t i ene m u c h a s ó pocas p i e r n a s , pa ra t o m a r -
l o sob re l a r g o ó sobre c o r t o , s e g ú n c o n v e n g a . A s i , si t i e n e p o -
cas, l o c i t a r á en c o r t o y h e c h á n d o l e e l capote p o r d e b a j o d e l 
h o c i c o , s a l d r á p o r d e r e c h o , c u i d a n d o de l l e v a r la m i s m a v e l o -
c i d a d q u e e l t o r o , á fín de este vaya s i e m p r e b i e n e m p a p a d o en 
e l c apo te y n o se d i s t r a i g a . S i e l t o r o t i ene m u c h a s p i e r n a s , l o 
t o m a r á sob re l a r g o , y n o p a r á n d o s e nada en e l m o m e n t o de c i -
t a r l o , le h e c h a r á e l capote ba jo y s a l d r á p o r d i s t i n t a d i r e c c i ó n 
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de la en q u e e l a n i m a l t enga el c u e r p o y la cabeza, c o n l o c u a l ten-
d r á este q u e d a r u n r o d e o , q u e debe a p r o v e c h a r e l d i e s t r o p a r a 
g a n a r la d i s t a n c i a c o n v e n i e n t e ; y á m e d i d a q u e v a y a c o r r i e n d o , 
i r á flameando e l capo te , pa ra q u e e l t o r o n o se le h e c h e e n c i m a . 
C u a n d o se c o r r a u n t o r o , se h a de p r o c u r a r s i e m p r e d e j a r l e 
l i b r e la s a l i d a á su q u e r e n c i a n a t u r a l , q u e es e l c h i q u e r o , y á 
las d e m á s q u e r e n c i a s casuales q u e h a y a t o m a d o en la p l aza ; 
l o c u a l debe de la m i s m a m a n e r a , t e n e r p re sen te e l l i d i a d o r , 
a l r e m a t a r c u a l q u i e r a de las sue re s de capa. De eslas sue r t e s , 
d e s c r i b i r e m o s t a n so lo las dos q u e c o n m a y o r f r e c u e n c i a se 
p r a c t i c a n , q u e s o n á la v e r ó n i c a y á la n a v a r r a . 
Para capear á la v e r ó n i c a , es i n d i s p e n s a b l e q u e e s t é el t o r o 
e n s u e r t e , esto es, q u e se h a l l e p a r a l e l o á las t ab las ; en esta 
s i t u a c i ó n y s u p o n i e n d o a l t o r o b o y a n t e , se c o l o c a r á el d i e s t r o 
f r e n t e á é l en s u m i s m a r e c t i t u d , y g u a r d a n d o la d i s t a n c i a 
c o n v e n i e n t e ; le c i t a r á , t e n d i e n d o l a capa a n t e su v i s t a , le d e j a r á 
v e n i r p o r su t e r r e n o , y c u a n d o l l e g u e á j u r i s d i c c i ó n y h u m i l l e , 
c a r g a r á la s u e r t e , s i n m o v e r los p i e s , c o n l o q u e o b l i g a r á a l t o -
r o á t o m a r su t e r r e n o ; en c u a n t o l o t o m e y d é e l hachazo, t i r a r á 
e l d i e s t r o l o s b r a z o s p a r a sacar e l capo te , a l t i e m p o q u e t o m a r á 
s u t e r r e n o d a n d o u n a m e d i a v u e l t a s o b r e l o s t a l o n e s , c o n l o 
c u a l q u e d a la s u e r t e r e m a t a d a y e l d i e s t r o a r m a d o para e j e c u -
t a r o t r a , p o r h a b e r q u e d a d o o t r a vez de cara á la fiera. Est? 
s u e r t e es f ác i l y l u c i d a c o n todos los t o r o s . 
E n l a s u e r t e á la n a v a r r a , se c o l o c a r á e l d i e s t r o l o m i s m o q u e 
p a r a l a v e r ó n i c a ; c i t a r á a l t o r o , y en c u a n t o este a r r a n q u e le i r á 
t e n d i e n d o la s u e r t e , la q u e c a r g a r á m u c h o c u a n d o l l e g u e á j u -
r i s d i c c i ó n ; y c u a n d o ya la res vaya b i e n h u m i l l a d a y m e t i d a en 
su t e r r e n o , l e a r r a n c a r á c o n p r o n t i t u d el capote p o r deba jo d e l 
h o c i c o , a l t i e m p o q u e d a r á c o n él u n a m e d i a v u e l t a , con los pies 
j u n t o s , p o r e l t e r r e n o de a d e n t r o , c o n l o c u a l v o l v e r á á q u e d a r 
f r e n t e a l t o r o y en d i s p o s i c i ó n de hace r o t r a sue r t e . Es te m o d o 
de capear es a u n m a s l u c i d o q u e el a n t e r i o r , s i b i e n q u e es a lgo 
m a s d i f í c i l y n o p u e d e hacerse c o n todos los t o r o s . 
H a c e m o s o m i s i ó n de las res tan tes suer tes de capa, p o r q u e 
p a r a e l o b j e t o d e l p r e s e n t e l i b r o c r e e m o s bas tan las q u e d e j a -
m o s e x p l i c a d a s , t e d a vez q u e , c o m o h e m o s d i c h o , g e n e r a l m e n -
te n o se p r a c t i c a n las d e m á s . 
CAPITULO I I I . 
D e l s e g u n d o t e r c i o d e l a l i d i a . 
tí 
Los bander i l leros .—Las banderil las.—Guando proceden las banderi l las 
de fuego. 
!]STE t e r c i o , es p o r l o r e g u l a r , e l m a s c o r t o de la l i d i a , y en 
é l es c u a n d o los t o r o s se p r e s t a n m e j o r á la e j e c u c i ó n 
de todas las s u e r t e s , p o r h a l l a r s e en e l es tado de p a -
rados. C o m o q u i e r a q u e s i e m p r e se c o n s u m e c o n so lo la 
e j e c u c i ó n de la s u e r t e de b a n d e r i l l a s , p a s a r e m o s á o c u p a r n o s 
de los d i v e r s o s m o d o s de p o n e r l a s , h a c i e n d o an tes , s i n e m b a r g o , 
m e n c i ó n de las c u a l i d a d e s q u e deben a d o r n a r a l b a n d e r i l l e r o y 
de a l g u n o s o t r o s p a r t i c u l a r e s . 
E l b a n d e r i l l e r o ó t o r e r o de á p i é , debe r e u n i r , c o m o c o n d i c i o -
nes i n d i s p e n s a b l e s , v a l o r , l i g e r e z a y u n pe r f ec to c o n o c i m i e n t o 
d e t o d a s las r eg l a s d e l a r t e . S i n este c o n j u n t o de c u a l i d a d e s , es 
i m p o s i b l e l l e g a r á ser u n b u e n l i d i a d o r de t o r o s , en t é r m i n o s 
q u e , a u n q u e el h o m b r e tenga v a l o r , si le f a l t a n las o t r a s dos 
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c o n d i c i o n e s , a q u e l no l e h a b r á de s e r v i r s i n o pa ra de ja r se c o -
ge r i m p a s i b l e m e n t e ; si p o r e l c o n t r a r i o , r e ú n e c o n o c i m i e n t o s 
p e r o no t i e n e v a l o r , en tonces s e v e r a t a m b i é n i m p o s i b i l i t a d o de 
p r a c t i c a r c u a l q u i e r s u e r t e , p o r q u e l e f a l l a r á la sangre f r i a i n d i s -
pensab l e para v e r l l e g a r b i e n los t o r o s , le s e r á i m p o s i b l e i r s e á 
la cabeza y á cada paso s u f r i r á u n a c o g i d a ; y s i a u n q u e e s t é do-
tado de esos dos r e q u i s i t o s , le f a l t a la l i g e r e z a , p o r m a s q u e 
q u i e r a t o r e a r b i e n , no le s e r á f ác i l q u e b r a r n i h a c e r o t r o s m o -
v i m i e n t o s , c o n la p r o n t i t u d necesa r i a , p a r a l i b r a r s e de los e m -
b r o q u e s s o b r e c o r t o , q u e son los m á s p e l i g r o s o s . De m o d o , q u e 
e l q u e no r e ú n a c o m p l e t a m e n t e todas estas c u a l i d a d e s , n o debe 
pensa r j a m á s en ded ica r se á la l i d i a de t o r o s ; y a s í a c o n s e j a m o s 
á t o d o s los a ficionados q u e l l e v e n á n i m o de ser t o r e r o s , q u e 
an tes q u e t o d o , se A j e n b i e n en s í m i s m o s , e s t u d i e n las f a c u l -
tades q u e poseen y se q u i t e n v a n i d a d e s de l a cabeza, si c o m -
p r e n d e n q u e n o s i r v e n ; pues c o n esto, s a l d r á n e l l o s m u y b e n e -
ficiosos y e l a r t e t a m b i é n g a n a r á . E s t o sen tado , d i r e m o s a l g o 
sob re las b a n d e r i l l a s . 
L a s b a n d e r i l l a s , son u n o s pa los a d o r n a d o s c o m u n m e n t e c o n 
p a p e l p i c a d o y á veces c o n c i n t a s y flores ú o t r o s ob je tos de ca -
p r i c h o , en u n o de c u y o s e s t r e m o s l l e v a n su je ta u n a p u v a de 
acero en f o r m a de a r p ó n . L a s h a y de t r es clases: de las c o m u -
nes , de á c u a r t a y de f u e g o . L a s c o m u n e s , t i e n e n p o r l o r e g u -
l a r , de 70 á 74 c e n t í m e t r o s de l a r g o y son las q u e se u s a n s i e m -
p r e c o n todos los t o r o s q u e c u m p l e n ; las de á c u a r t a , t i e n e n so-
l a m e n t e ' u n o s 25 c e n t í m e t r o s y , s o l o de vez en c u a n d o , las usa 
a l g ú n d i e s t r o q u e q u i e r a l u c i r s e ; y las de fuego , q u e son de 
i g u a l l o n g i t u d q u e las c o m u n e s , t i e n e n cerca de la p u y a u n 
s e n c i l l o m e c a n i s m o c o n u n a yesca e n c e n d i d a , q u e , a l c l ava r se , 
p r e n d e fuego á u n o s p e q u e ñ o s c a r t u c h o s de p ó l v o r a y p e t a r d o s 
e x p l o s i v o s q u e a sus t an a l t o r o y le q u e m a n la p i e l . Es ta clase 
de b a n d e r i l l a s , so lo se e m p l e a c o n a q u e l l o s t o r o s q u e , h a b i e n d o 
t o m a d o v o l u n t a r i a m e n t e u n a v a r a , no l l e g a n á t o m a r t res ; p e r o 
n o p r o c e d e n u n c a p o n e r l a s , c u a n d o e l t o r o h a l l e g a d o á t o m a r 
las t res va ra s de r e g l a m e n t o , en c u y o caso, a u n q u e n o t o m e 
m á s , y a es de r e c i b o ; a s í c o m o t a m p o c o n o se d e b e n p o n e r j a -
m á s á u n t o r o q u e no h a y a a d m i t i d o n i n g u n a v a r a , p o r q u e n o 
es t o r o de r e c i b o y s o l o p r o c e d e r e t i r a r l o a l c o r r a l . 
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Los diversos modos de ejecutar la suerte de bander i l l as . 
C i e r t a m e n t e q u e todas las sue r t e s d e l t o r e o s o n d i f í c i l e s y 
a r r i e sgadas , y m u c h a s de e l las m u y b o n i t a s y has ta s o r p r e n d e n -
tes; pe ro t a m b i é n es c i e r t o , q u e n i n g u n a a v e n t a j a en l i m p i e z a 
y l u c i m i e n t o á la de b a n d e r i l l a s , s i e m p r e y c u a n d o se p r a c t i q u e 
c o n p e r f e c c i ó n . L a s d i v e r s a s m a n e r a s de e j e c u t a r esta s u e r t e , 
s o n las s i g u i e n t e s : 
L a m á s f r e c u e n t e y s e n c i l l a q u e se p r a c t i c a , es l a l l a m a d a a l 
cuarteo. E n e l l a , se co loca el d i e s t r o en f r e n t e d e l t o r o á l a r g a ó 
c o r t a d i s t a n c i a , y b i e n v e n g a este c o r r i e n d o ó e s t é p a r a d o , l o c i -
t a r á y en c u a n t o haga p o r é l , s a l d r á f o r m a n d o u n m e d i o c í r c u l o 
c u y o r e m a t e s e r á e l c e n t r o de la s u e r t e , en c u y o m o m e n t o se 
c u a d r a r á e l d i e s t r o , m e t e r á los b r a z o s a l t i e m p o q u e e l t o r o h u -
m i l l e y le c l a v a r á los r e h i l e t e s , t o m a n d o cada c u a l su t e r r e n o . 
O t r o m o d o de b a n d e r i l l e a r , a u n m á s s e n c i l l o q u e e l a n t e r i o r , 
es á media vuelta. C o n s i s t e en co loca r se e l d i e s t r o d e t r á s de l a 
res, á c o r t a d i s t a n c i a , l l a m á n d o l a p o r u n l a d o pa ra q u e se v u e l -
va ; y en c u a n t o l o haga , q u e s e r á h u m i l l a n d o , p o r l o cerca q u e 
v é el b u l t o , se i r á e l d i e s t r o á la cabeza p o r e l m i s m o l a d o ; se 
c u a d r a r á , m e t e r á los b razos , y c l a v a n d o l o s pa los se s a l d r á p o r 
p i é s , c u i d a n d o s i e m p r e de t o m a r el t e r r e n o de a d e n t r o pa ra e v i -
t a r u n a c o g i d a . 
L a s u e r t e de p o n e r b a n d e r i l l a s a l sesgo, es de m u c h o m é r i t o y 
bas tan te expues t a , y so lo se e m p l e a , c o m o ú l t i m o r e c u r s o , c o n 
l o s t o r o s a p l o m a d o s . M o n t e s la l l a m a b a á vuela p i é s , y s e g ú n é l , 
debe p r a c t i c a r s e , e s t ando e l t o r o p a r a d o , c o l o c á n d o s e e l d i e s t r o 
d e t r á s y a l l a d o de la res , á la d i s t a n c i a c o n v e n i e n t e ; y p r o c u -
r a n d o q u e esta no l e vea, s a l i r á t o d a c a r r e r a h á c i a la cabeza 
y s i n c u a d r a r n i de t ene r se u n m o m e n t o , c l a v a r l e las b a n d e r i -
l l a s y s e g u i r su v i a j e . H o y , p o r e l c o n t r a r i o , se p r o c u r a q u e e l 
t o r o e s t é a l g o t e r c i a d o c o n las t ab la s ; se co loca e l d i e s t r o , n o de -
t r á s , s i n o f r e n t e á la cabeza d e l a n i m a l , y en esta d i s p o s i c i ó n l o 
c i t a , a r r a n c a i n m e d i a t a m e n t e , f o r m a n d o m u y poco c í r c u l o , y a l 
l l e g a r á la cabeza, m e t e los b r azos , c lava los pa los y s i g u e su 
v i a j e c o n t o d a c e l e r i d a d . 
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Para p o n e r b a n d e r i l l a s d topa-carnero, se s i t ú a e l l i d i a d o r á 
l a r g a d i s t a n c i a d e l t o r o , de f r e n t e á é l y c o n los p i é s p a r a d o s ; le 
c i t a , l o deja v e n i r y c u a n d o l l e g a á j u r i s d i c c i ó n y h u m i l l a , h a -
ce e l d i e s t r o u n r á p i d o q u i e b r o de c u e r p o , pa ra l i b r a r s e d e l 
e m b r o q u e , y d a n d o u n m e d i o paso de l a d o h á c i a a t r á s , se c u a -
d r a , m e t e l o s b r azos , el i v a los p a l o s y s i g u e e l t o r o s u v i a j e 
q u e d a n d o e l t o r e r o en e l m i s m o s i t i o , r e c i b i e n d o m e r e c i d o s 
a p l a u s o s . Es ta s u e r t e , es m u y d i f í c i l de e j e c u t a r p e r o es de las 
m á s l u c i d í s i m a s . 
L a s u e r t e de b a n d e r i l l a s a l recorte, q u e s e g ú n e l pa rece r de 
M o n t e s es e l non-plus-ul tra de p o n e r b a n d e r i l l a s , cons i s t e e n to-
m a r a l t o r o t e r c i a d o é i r s e á é l , n i m á s n i m é n o s q u e c o m o pa ra 
h a c e r u n r e c o r t e s i m p l e ; y a l l l e g a r a l c e n t r o de la sue r t e , a l m o -
m e n t o d é h u m i l l a r a l t o r o , r e c o r t a e l d i e s t r o , h a c i e n d o u n q u i e -
b r o de c u e r p o , y m e t e l o s b r azos p a r a c l a v a r , q u e d á n d o s e casi 
pegado a l cos tado d e l t o r o y de espa ldas a l t e s tuz de este, en cu-
ya a c t i t u d p e r m a n e c e , r e t r a s a n d o la s a l i da , has ta q u e e l t o r o da 
la cabezada, á f a v o r de la c u a l se h i n c a é l m i s m o l o s r e h i l e t e s , 
q u e e l b a n d e r i l l e r o le t i e n e s u s p e n d i d o s s o b r e e l m o r r i l l o , p o r 
n o a l canza r á c l a v á r s e l o s c o n m o t i v o de la v i o l e n t a p o s t u r a 
en q u e t i e n e e l c u e r p o . Es ta s u e r t e , es t a m b i é n de las de m á s 
m é r i t o y m a y o r l u c i m i e n t o d e l t o r e o . 
Pa ra b a n d e r i l l e a r a l qu iebro , c o l ó c a s e e l l i d i a d o r en l o s 
m e d i o s de la p l a z a , f r e n t e a l t o r o y en su m i s m a r e c t i t u d , 
c o n los p i é s p a r a d o s y los t a l o n e s j u n t o s ; en esta a c t i t u d , 
c i t a a l a n i m a l , d e j á n d o l e l l e g a r á j u r i s d i c c i ó n , y en c u a n t o 
h u m i l l a , le m e t e l o s b r azos a l t i e m p o q u e , s i n m o v e r l o s 
p i é s , hace u n q u i e b r o de c u e r p o , á f a v o r d e l c u a l se l i b r a 
d e l h a c h a z o y m a r c a la s a l i d a a l t o r o , p r e n d i é n d o l e en e l ac to , 
las b a n d e r i l l a s ; y t o m a n d o el t o r o su t e r r e n o , s i g u e e l v i a j e , 
q u e d a n d o l a s u e r t e t e r m i n a d a . 
Es la o t r a s u e r t e , l a de p o n e r b a n d e r i l l a s dando el quiebro sen-
tado en una s i l l a . E n e l l a se s i t ú a e l d i e s t r o c o m o en la a n t e r i o r , 
p e r o c o n la d i f e r e n c i a , de q u e en vez de e spe ra r a l t o r o á p i é fir-
m e , l o hace sen tado e n u n a s i l l a ; y c u a n d o l a res l l e g a á j u r i s -
d i c c i ó n y h u m i l l a , le m a r c a l a s a l i d a c o n u n q u i e b r o de c i n t u r a 
y , c u a d r á n d o s e e l d i e s t r o , m e t e los b razos y le c lava los p a l o s , 
s i g u i e n d o a q u e l l a su v i a j e , e a l a q u e se l l e v a la s i l l a q u e an tes 
o c u p ó e l t o r e r o . 
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CAPITULO IV. 
D e l ^ ü l t i m o t é r c i o d e l a l i d i a . 
I . 
E l espada.—Sus a t r ibuc iones en e l redondel . 
j EMOS l l e g a d o y a a l ú l t i m o p e r í o d o de la l i d i a y , p o r c o n s i -
g u i e n t e a l de la suerte s v f rL ina del toreo. L a s u e n e de 
m a t a r á l o s t o r o s c o n e s t c q u e y m u l e t a , es la m á s d i f í c i l 
y m á s l u c i d a de c u a n t a s se p r a c t i c a n en la l i d i a ; y se hace a u n 
m u c h o m á s d i f í c i l y a r r i e s g a d a , p o r e l m o t i v o q u e l e s t o r o s , en 
este t é r c i o , se e n c u e n t r a n p o r l o g e n e r a l a p l o m a d o s y d e s c e m -
p u e s l o s y m u t h o s de e l l o s se h a n h e c h o de s e n t i d o , p o r efecto 
de l a l i d i a q u e h a n s u f r i d o . Es p o r l o t a n t o , la s u e n e q u e m á s 
c u i d a d o s r e q u i e r e y p o r la q u e son n t c e s a r i c s en a l g u n a s oca -
s i o n e s , t o d c s los r e c u r s o s d e l a r t e , pa ra s a l i r b i e n l i b r a d o de 
e l l a . 
Á p a r t i r de l o q u e l l e v a m o s d i c h o , fác i l s e r á c o m p r e n d e r q u e , 
e l e spada , es e l q u e m á s d i r e c t a m e n t e v i e n e o b l i g a d o , has ta p o r 
p r o p i o d e c o r o , á poseer los m á s ex tensos c o n o c i m i e n t o s t a u r ó -
m a c o s y e l q u e , c o n m a y o r m o t i v o , d t b e estar d o . a d o de todas 
a q u e l l a s c u a l i d a d e s i n d i s p e n s a b l e s á u n l i d i a d o r de t o r o s , s i 
q u i e r e c u m p l i r b i e n su m i s i ó n de m a t a d o r y q u e su t r a b a j o se
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l u c i d o , y n o q u i e r a verse c o g i d o á cada paso , ó q u e se le q u e -
d e n l o s t o r o s v i v o s ; p a r a l o c u a l h u b i e r a s i do m e j o r q u e se h u -
biese q u e d a d o de b a n d e r i l l e r o , pues es s i e m p r e m á s h o n r o s o 
ser u n b u e n b a n d i l l e r o an tes q u e u n m a l espada. 
A u n q u e la d i r e c c i ó n de l a l i d i a , en l o q u e c o n c i e r n e á v a r i a r 
las sue r t e s , ó sea m a r c a r los t res t e r c i o s , es de la e x c l u s i v a c o m . 
pe t enc i a d e l P r e s i d e n t e , e s t á en las a t r i b u c i o n e s d e l espada, la 
d i r e c c i ó n d e l r e d o n d e l ó sea l o r e l a t i v o á la c o l o c a c i ó n de los 
b a n d e r i l l e r o s y p i c a d o r e s , s o r t e a r á las reses en u n a ó en o t r a 
f o r m a , c a s t i ga r l a s m á s ó m e n o s , s e g ú n su p u j a n z a , hace r q u e 
todas las suer tes se p r a c t i q u e n ba jo las r eg las d e l a r t e , y c u i d a r 
q u e se o b s e r v e en t o d o , e l o r d e n m á s c o m p l e t o . S i son dos ó 
m á s espadas los q u e t r a b a j e n en u n a c o r r i d a , c o r r e s p o n d e p o r 
d e r e c h o , a l m á s a n t i g u o , la d i r e c c i ó n d e l r e d o n d e l y la m u e r t e 
d e l p r i m e r t o r o ; m a t a n d o los d e m á s q u e le c o r r e s p o n d a n , a l -
t e r n a n d o c o n los o t r o s espadas, los cua les i r á n s i g u i e n d o p o r 
r i g u r o s a a n t i g ü e d a d . A s í m i s m o es o b l i g a c i ó n de los espadas, 
hace r l o s q u i t e s á los p i cado re s , c u y a faena va s i e m p r e á ca r -
go d e l á q u i e n c o r r e s p o n d a e s t o q u e a r e l t o r o q u e se l i d i e . 
I I . 
Los pases de muleta .—Los diversos modos de ejecutar la suerle 
de muer to .—La estocada. 
H e c h a p o r los c l a r i n e s la s e ñ a l pa ra l a s u e r t e de m a t a r , e l es-
pada t o m a la m u l e t a y e l e s toque , y c o l o c á n d o s e deba jo d e l p a l -
co de la p r e s i d e n c i a , se q u i t a la m o n t e r a y b r i n d a l a s u e r t e a l 
P r e s i d e n t e . C u m p l i d a esta f o r m a l i d a d , se d i r i g e e l m a t a d o r en 
busca d e l t o r o , y e n c a r á n d o s e c o n é l , p rocede á p a s a r l o de m u -
l e t a de la m a n e r a q u e cree m á s c o n v e n i e n t e , s e g ú n e l es tado en 
q u e se e n c u e n t r e la res , d e b i e n d o s i n e m b a r g o , a l h a c e r l o , s u -
j e t a r s e á las s i g u i e n t e s reglas,. 
Pa ra e l pase r e g u l a r ó na tura l , q u e g e n e r a l m e n t e es el p r i m e -
r o q u e se da á t o d o s los t o r o s , se co loca e l d i e s t r o de f r e n t e y en 
la m i s m a r e c t i t u d de la res, t e n i e n d o e l e s t o q u e en la m a n o de-
r e c h a y en l a i z q u i e r d a la m u l e t a , la c u a l p r e sen t a a l t o r o e n -
t e r a m e n t e c u a d r a d a y h á c i a e l t e r r e n o de a fue ra ; en esta a c t i -
t u d l o c i t a y l o de ja l l e g a r á j u r i s d i c c i ó n , en c u y o m o m e n t o t o -
m a n d o la fiera e l e n g a ñ o , carga e l d i e s t r o la s u e r t e , a l t i e m p o 
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de p e r f i l a r e l c u e r p o pa ra r e m a t a r l a m e j o r , p o r a l t o ó p o r b a j o , 
s e g ú n c o n v e n g a ; y c o m o a l ca rga r la sue r t e , da e l l i d i a d o r c o n 
los p i é s u n c u a r t o de v u e l t a á la i z q u i e r d a , s i e l t o r o es b o y a n -
te y la h a r e m a t a d o b i e n , q u e d a n o t r a vez u n o e n f r e n t e d e l 
o t r o y p o r l o t a n t o en d i s p o s i c i ó n de hacer o t r a s u e r t e . 
H a b i e n d o q u e d a d o e l t o r o en sue r t e en el pase n a t u r a l , se l e 
d a r á á c o n t i n u a c i ó n e l de pecho, l o c u a l es m u y l u c i d o . Pa ra 
e j e c u t a r l o , se coloca e l d i e s t r o en la r e c t i t u d d e l t o r o , p e r o n o 
de f r e n t e , s i n o c o n e l c u e r p o p e r f i l a d o , t e n i e n d o la m u l e t a en l a 
m a n o i z q u i e r d a y h á c i a e l t e r r e n o de a d e n t r o ; c i t a a l t o r o y s i n 
m o v e r l o s p i é s , en c u a n t o l l e g a á j u r i s d i c c i ó n y h u m i l l a , a d e -
l a n t a la m u l e t a h á c i a e l t e r r e n o de a f u e r a , y h a c i e n d o q u e la 
res v a y a b i e n h u m i l l a d a y e m p a p a d a en el e n g a ñ o , le d a r á s a l i -
da p o r su de r echa , c u i d a n d o de no r e m a t a r n u n c a la sue r t e has-
ta q u e e l t o r o e n g e n d r e la cabezada y v a y a y a m e t i d o en s u 
t e r r e n o . 
A u n q u e en e l t o r e o n o se conozcan o t r o s pases de m u l e t a 
q u e los q u e d e j a m o s a p u n t a d o s , y p o r m á s q u e M o n t e s , D e l -
gado , R e d o n d o y o t r o s t o r e r o s , h a y a n m a n i f e s t a d o l a c o n v e -
n i e n c i a y l u c i d e z de q u e se d é e l pase de pecho d e s p u é s d e l r e -
g u l a r , es l o c i e r t o q u e , h o y d i a , se pasan t e m p o r a d a s en te ras s i n 
q u e se vea d a r u n s o l o pase de pecho ; en c a m b i o , se v i e n e p r ac -
t i c a n d o u n a n u e v a s é r i e de m a l l l a m a d o s pases, i n v e n t a d o s p o r 
n u e s t r o s t o r e r o s , q u e se h a dado en c a l i f i c a r de t e l ó n , en redon-
do, altos, con la derecha, cambiados, e tc. , l o s cua les n o s o n m á s 
q u e u n t r i s t e r e m e d o de l o s dos pases p r o p i a m e n t e d i c h o s . P o r 
l o t a n t o , s i n o c u p a r n o s de e l l o s p a r a nada , p a s a r e m o s á t r a t a r 
de las d i v e r s a s sue r t e s de m u e r t e . 
A l p r i n c i p i o de este c a p í t u l o , h e m o s d i c h o q u e h a b í a m o s l l e -
gado a l p e r í o d o de la suerte suprema del toreo, y a h o r a d e b e m o s 
a ñ a d i r q u e h e m o s l l e g a d o a l m o m e n t o de d e s c r i b i r l a . L a s u e r t e 
q u e a s í se l l a m a , es la de m a t a r á toro recibido, y pa ra e j e c u -
t a r l a , se s i t ú a e l d i e s t r o en la r e c t i t u d d e l toro y á l a d i s t a n c i a 
c o n v e n i e n t e , t e n i e n d o e l c u e r p o p e r f i l a d o h á c i a e l t e r r e n o de 
a fuera ; la m a n o d e r e c h a , c o n la q u e t i e n e la espada, le v i e n e á 
pasar p o r d e l a n t e d e l m e d i o d e l pecho , y en la i z q u i e r d a t i e n e 
l a m u l e t a , de i g u a l m o d o q u e pa ra e l pase de p e c h o , so lo q u e 
a h o r a la t i e n e l i a d a sob re e l p a l o ; en esta s i t u a c i ó n c i ta a l t o r o , 
l o deja l l e g a r á j u r i s d i c c i ó n y c u a u d o e s t á b i e n h u m i l l a d o , m e -
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te e l b r a z o , s i n m o v e r los p i é s , y m a r c a l a es tocada , a l t i e m p o 
q u e p o r m e d i o d e l q u i e b r o m u e s t r a la sa l ida a l t o r o , e l c u a l t i -
r a la cabezada c u a n d o se h a l l a ya en el t e r r e n o de a f u e r a . Es t a 
s u e r t e , c o m o se p u e d e c o m p r e n d e r , es d i f i c i l í s i m a y de g r a n 
m é r i t o ; p e r o h o y p o r de sg rac i a , es u n a r a r a c a s u a l i d a d e l v e r l a 
e j e c u t a r . 
L a s u e r t e de . m u e r t e q u e h o y e s t á m á s en boga y q u e p o r l o 
t a n t o se v é en todas las c o r r i d a s , es la l l a m a d a á v o l a p i é , c u y a 
e j e c u c i ó n es s e n c i l l í s i m a . C o n s i s t e e n a r m a r s e e l l i d i a d o r m u y 
en c o r t o , y c u a n d o e l t o r o t enga sus c u a t r o patas b i e n i g u a l e s , 
l a v i s t a fija en la m u l e t a y la cabeza n a t u r a l , a r r a n c a r e l d i e s t r o 
c o n p r o n t i t u d , d e r e c h o a l t o r o ; a l l l e g a r á la cabeza, b a j a r la 
m u l e t a has ta e l s u e l o , t o c a n d o de paso e l h o c i c o de la res , la 
q u e , n a t u r a l m e n t e , h u m i l l a r á ; y m e t i e n d o en este m o m e n t o 
l a espada, m a r c a r a l t o r o s u t e r r e n o , c o n l a m u l e t a y s a l i r p o r 
p i é s . A u n q u e f á c i l , es s u e r t e m u y l u c i d a s i se hace c o n p e r -
f e c c i ó n . 
A d e m á s de las sue r t e s de m u e r t e q u e h e m o s d e s c r i t o , e x i s t e n 
o t r a s , c o n o c i d a s c o n los n o m b r e s de á la carrera ' , á media v u e l -
ta, y á paso de banderi l las , de las cua les no n o s o c u p a m o s , p o r 
e m p l e a r s e s o l a m e n t e en a l g u n o s casos, c o m o ú l t i m o r e c u r s o ; y 
s i , t a n s o l o , a ñ a d i r e m o s dos p a l a b r a s sob re las sue r t e s a g u a n -
tando y á un tiempo, pa r a m a y o r i n t e l i g e n c i a d e l l e c t o r . 
L a s u e r t e aguantando, se d i f e r e n c i a t a n so lo de la l l a m a d a 
recibiendo, en q u e , s i b i e n en esta se c i t a a l t o r o p a r a q u e a c u -
da á la m u e r t e , en a q u e l l a a r r a n c a e l t o r o s i n p r e c e d e r c i t e a l -
g u n o , y p o r l o t a n t o , e n c o n t r a n d o m u c h a s veces d e s p r e v e n i d o 
a l t o r e r o , q u i e n , s i n e m b a r g o , l o a g u a n t a y le m a r c a l a es toca-
da . Y finalmente, la s u e r t e a u n t iempo, es i g u a l m e n t e casua l , 
p u e s t o q u e r e s u l t a , c u a n d o t e n i e n d o e l d i e s t r o l i a d a la m u l e t a , 
a l t i e m p o de a r r a n c a r s e a l v o l a p i é , se le v i e n e de r e p e n t e e l t o r o 
e n c i m a , y r e c o g i é n d o l o en e l e n g a ñ o , c o n s u m a la s u e r t e d a n d o 
l a e s tocada . 
L . ^ estocada de m u e r t e , debe s i e m p r e , c o n p r e f e r e n c i a , da r se 
p o r t o d o l o a l t o de l o s r u b i o s , en e l s i t i o d e n o m i n a d o la cru%; 
p u e s si l l ega á p e n e t r a r e l e s t o q u e , q u e n o d é en h u e s o , es de 
s e g u r o r e s u l t a d o . E n las es tocadas a l t a s , se p r o d u c e i n m e d i a t a -
m e n t e l a m u e r t e d e l t o r o , s i pa sando e l e s t o q u e p o r e n t r e dos 
v é r t e b r a s , le c o r t a la m é d u l a espinal , s i l e c o r t a la h e r r a d u r a , s i 
l o pasa de parado y s i l o descorda. Es tas c u a t r o estocadas se c o -
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nocea de l a m a n e r a s i g u i e n t e : L a p r i m e r a , en q u e h a b i e n d o s i -
d o e l t o r o apenas p i n c h a d o , cae en t i e r r a , c o m o h e r i d o p o r u n 
r a y o , c o m o sucede c o n l a p u n t i l l a . L a s e g u n d a , en q u e la espa~ 
da e n t r a o b l i c u a , u n poco baja y en e l p e c h o ; y a u n q u e e l t o r o 
q u e d a en p i é , cae m u e r t o , a l poco t i e m p o , s i n h a b e r a r r o j a d o 
s a n g r e n i p o r la boca n i p o r la h e r i d a . L a t e r c e r a , en q u e e n -
t r a n d o casi p e r p e n d i c u l a r en la c r u z , pasa e l pecho a t r a v e s a n d o 
los p u l m o n e s , en c u y o caso saca e l t o r o m u c h a sangre p o r la 
boca, y cae m u e r t o a l poco r a t o . Y la c u a r t a , en q u e s i e n d o la 
es tocada a l t a , cae el t o r o v i v o , en t i e r r a , p o r h a b e r l e s o l o c o r t a -
d o a l g u n o s t endones ó n e r v i o s y no p o d e r s e t e n e r en p i é . 
Es tas c u a t r o estocadas s o n las de m á s m é r i t o , pues i n d i c a n 
q u e e l d i e s t r o ha e m p l e a d o u n t r a b a j o l u c i d o a l e j e c u t a r l a s ; y 
a q u í d e b e m o s o b s e r v a r , q u e n o se ha de c o n f u n d i r la estocada 
pasada por pararse , con el gollete, a u n q u e en a m b a s a r r o j e e l 
t o r o s ang re p o r la boca en a b u n d a n c i a , p u e s t o q u e , en esta e n -
t r a el e s t o q u e m u y ba jo , y p o r el c o n t r a r i o , en a q u e l l a , e n t r a 
p o r t o d o l o a l t o . T a m b i é n d e b e m o s hace r p r e sen t e , q u e a u n q u e 
u n d i e s t r o d é a l g u n o s p i n c h a z o s en h u e s o , n o p o r eso ha de ser 
su t r a b a j o d e s l u c i d o , pues esta es cosa q u e r e q u i e r e m á s a c i e r -
to q u e h a b i l i d a d ; y p o r e l c o n t r a r i o , p r u e b a q u e se ha m e t i d o 
en la cabeza y ha t i r a d o la es tocada p o r l o a l t o , c u a n d o h a i d o á 
busca r los h u e s o s de la c r u z . 
I I I . 
Modos do descabellar y de a t ronar .—El arras t re . 
G u a n d o u n t o r o , d e s p u é s q u e h a s i d o e s t o q u e a d o , se acu l a á 
las t ab la s y n o es p o s i b l e hacer q u e se eche, es c u a n d o e l espada 
acude a l r e c u r s o de descabellarlo, pa ra l o c u a l se s i t ú a d e l a n t e 
d e l t o r o , t e n d i é n d o l e la m u l e t a b i e n baja y p i n c h á n d o l e e l h o c i -
co pa ra q u e h u m i l l e , y c u a n d o e s t á b i e n h u m i l l a d o , le co loca 
la p u n t a de l e s t o q u e p o r e n t r e las dos astas, en m e d i o d e l c e r -
v i g u i l l o , y d a n d o u n f u e r t e p i n c h a z o , le c o r t a la m é d u l a , aca-
b a n d o c o n l a v i d a de la res . 
Pa ra a t ronar á u n t o r o c o n la p u n t i l l a , es i n d i s p e n s a b l e q u e 
e s t é echado , b i e n sea á consecuenc i a de u n a estocada, ó y a p o r 
habe r se i n u t i l i z a d o d u r a n t e la l i d i a , En este es tado, se c o l o c a r á 
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el p u n t i l l e r o a l cos tado i z q u i e r d o de l a res , c u i d a n d o de q u e 
esta no le vea, y p r o c u r a n d o a s e g u r a r e l g o l p e l o m e j o r p o s i b l e , 
le i n t r o d u c i r á c o n f u e r z a la p u n t i l l a en e l s i t i o q u e h e m o s d e -
s i g n a d o p a r a e l d e s c a b i l l o , q u e d a n d o en el ac to , la fiera t e n d i -
da , s i n v i d a , á sus p i é s . 
C o n esta ú l t i m a sue r t e , t e r m i n a s i e m p r e la l i d i a ; p o r l o c u a l 
so lo d e b e m o s a ñ a d i r q u e i n m e d i a t a m e n t e r o m p e la m ú s i c a en 
a r m o n i o s o s acordes , y e n t r e estos y los a p l a u s o s y v í t o r e s q u e 
se d e d i c a n a l espada, sa l en l o s t i r o s de a r r a s t r e , y u n o d e s p u é s 
de o t r o , v a n sacando f u e r a d e l r e d o n d e l á los c a b a l l o s q u e en 
é l h a n q u e d a d o c o m o t e s t i m o n i o de la b r a v u r a d e l t o r o ó de la 
i m p o t e n c i a de los p i c a d o r e s . R e t i r a d a s de la v i s t a d e l p ú b l i -
co todas estas v ic t imas inocentes, es a r r a s t r a d o e l t o r o en ú l t i m o 
t é r m i n o . 
T E C N I C I S M O T A U R O M A C O . 
Voves cuyo conocimiento es indispensable á todo 
aficionado. 
A n i l l o , ce rco , r u e d o ó r e d o n d e l , es l o m i s m o . 
A n i l l o s . L a s l í n e a s c i r c u l a r e s q u e t i e n e n los t o r o s en las astas 
y c o n las cua l e s se conoce su edad . 
A r m a r s e . Ponerse en d i s p o s i c i ó n de h a c e r s u e r t e . 
A r r a n c a r . E l ac to en q u e e l d i e s t r o ó e l t o r o e m p r e n d e n u n a 
c a r r e r a . 
A r r o p a r . C u a n d o l o s pa s to re s r o d e a n e l g a n a d o b r a v o c o n 
cabes t ros pa ra q u e n i n g ú n t o r o se escape, d i c e n q u e a r r o p a n el 
ganado. 
Atender a l bulto. C u a n d o e l t o r o m i r a y a come te e l c u e r p o d e l 
t o r e r o . 
Bulto . E l c u e r p o d e l t o r e r o . 
B u r r i c i e g o . E l t o r o q u e ve poco de cerca y m u c h o de l e j o s , ó 
v i c e - v e r s a . 
Cabestro, B u e y m a n s o q u e se e m p l e a pa ra c o n d u c i r e l g a n a -
d o b ravo . -
C a l l e j ó n . E l espac io q u e m e d i a e n t r e la b a r r e r a y c o n t r a b a r -
r e r a en las p lazas . 
C a r g a r la suerte. E l ac to de ba j a r e l d i e s t r o los b razos en e l 
c e n t r o de la s u e r t e y sacar e l e n g a ñ o a l t e r r e n o de a fue ra p a r a 
m a r c a r l a s a l i da a l t o r o . 
Cast igo . T o d o l o q u e se hace a l t o r o , q u e le causa d o l o r y le 
q u i t a f a c u l t a d e s . 
Centro de la suerte. E l p u n t o en q u e , h a l l á n d o s e r e u n i d o s e l 
d i e s t r o y e l t o r o , e n g e n d r a este la cabezada, de la c u a l se l i b r a 
a q u e l p o r m e d i o de u n q u i e b r o ü o t r o e n g a ñ o . 
Cern ir se en el e n g a ñ o . D í c e s e c u a n d o se q u e d a u n t o r o d e l a n -
te de é l , i n d e c i s o s o b r e t o m a r l o o n o . 
Cite. L a v o z ó e l m o v i m i e n t o q u e hace el d i e s t r o pa ra o b l i g a r 
á q u e el t o r o a r r a n q u e . 
C o l a d a . L a hace e l t o r o c u a n d o en vez de t o m a r e l e n g a ñ o , se 
va a l b u l t o , ó se va p o r e n t r e e l u n o y e l o t r o . L o s p i c a d o r e s d i -
cen q u e se co ló suelto, c u a n d o e l t o r o l l ega has ta e l c a b a l l o s i n 
h a b e r l o p i c a d o . 
C u a d r a d a . Se t i e n e la m u l e t a c u a n d o da t o d o e l f r e n t e a l t o r o . 
C u a d r a r s e . Es c u a n d o los b a n d e r i l l e r o s se c o l o c a n a l l a d o d e l 
c u e l l o d e l t o r o , d o n d e n o l l e g u e e l h a c h a z o , pa ra c l a v a r l o s 
p a l o s . 
D e r r a m a r la v ista . Se d ice c u a n d o e l t o r o m i r a , fijándose e n 
u n o ó v a r i o s o b j e t o s . 
Derrotes. Las c o r n a d a s sobre a l t o q u e t i r a e l t o r o pa ra d e f a r -
m a r a l d i e s t r o . 
Desarmado . L o q u e d a el d i e s t r o c u a n d o e l t o r o se le l l e v a e l 
c apo l e ó m u l e t a de las m a n e s . 
Diestro . E s l o m i s m o q u e l i d i a d o r ó t o r e r o . 
Encontronazo . E l ac to de e n c o n t r a r s e e l t o r o c o n l a p i c a , a l 
a c o m e t e r , en ia sue r t e de v a r a . 
¿ « g ^ ñ o . E l capo te , m u l e t a ú o t r o o b j e t o c o n q u e se e n g a ñ a 
a l t o r o . 
Embroque . L o su f re e l t o r e r o , c u a n d o s i n o c a m b i a r a de p o s i -
c i ó n ó de l e r r e n o l l e v a r í a u n a c o r n a d a . 
E s c u p i r s e . C u a n d o se p re sen t a e l e n g a ñ o a l t o r o y n o l o t o m a . 
Hachado ó cabezada, es e l m o v i m i e n t o de cabera q u e hace e l 
t o r o a l d a r la c o r n a d a . 
H u m i l l a r . L a a c c i ó n de ba ja r e l t o r o la cabeza para d a r e l h a -
c h a z o . 
J u r i s d i c c i ó n . L a d e l t o r o , es e l espacio hasta d o n d e a lcanza c o n 
e l h a c h a z o ; y la d e l d i e s t r o , es e l pedazo de t i e r r a necesa r io 
pa ra la s u e n e . 
L i a r . R e c o j e r la m u l e t a en e l p a l o . 
L i b r a s . Se d ice q u e u n t o r o las t i e n e , p a r a i n d i c a r q u e es de 
m u c h o peso. 
Meter los traaos . Se l l a m a a l ac to de b a j a r l o s pa ra p o n e r las 
b a n d e r i l l a s . 
M o g ó n . E l t o r o q u e t i e n e r o t a la p u n t a de u n o ó de a m b o s 
c u e r n o s . 
M o r r i l l o . E l pescuezo d e l t o r o . 
Muleta. E l e n g a ñ o q u e s i r v e de defensa a l espada. Se c o m p o -
ne de u n c a p o t i l l o s i n e sc l av ina y de u n p a l o ae t r es c u a n a s de 
l a r g o c o n u n a p u m a de h i e r r o a i e x t r e m o . 
Peón. T o r e r o de á p i é . 
Pies ó p i e r n a s , se d i ce q u e u n t o r e r o ó u n t o r o las t i e n e n , 
c u a n d o c o r r e n m u c h o . 
P i t ó n . L a p u n t a ó p a r t e s u p e r i o r d e l asta. 
Quiebro. E l m o v i m i e n t o de c i n t u r a c o n q u e e l t o r e r o se l i b r a 
d e i h a c h a z o . 
Recorte. C o n s i s t e en s a l i r e l d i e s t r o á e n c o n t r a r s e c o n e l t e r o , 
t o m á n d o l o a t r a v e s a d o , y en e l c e n t r o de l a s u e r t e l i b r a r s e d e l 
h a c h a z o p o r m e d i o de u n q u i e b r o . 
Rehiletes, b a n d e r i l l a s ó pa los , es l o m i s m o . 
S a l i d a f a l s a . L a h a c e n los b a n d e r i l l e r o s c u a n d o se sa len s i n 
p o n e r l o s p a l o s . 
Tablas . La. v a l l a ó b a r r e r a q u e c i r c u y e e l r e d o n d e l . 
Tender la suerte. B a j a r y a d e l a n t a r u n poco la capa. 
T i r a r l o s brazos. E l m o v i m i e n t o de sacar e l e n g a ñ o d e s p u é s 
de h a b e r c a r g a d o l a s u e r t e . 
Viaje . Se d ice á l a c a r r e r a q u e l l e v e e l t o r o ó e l d i e s t r o . 
A L G U N O S DATOS H I S T O R I C O S 
R E F E R E N T E S Á L A S GANADERÍAS D E DON V I C E N T E M A R T I N E Z 
Y D E L E X C M O . SEÑOR C O N D E D E L A P A T I L L A . 
L a g a n a d e r í a q u e h o y posee D . V i c e n t e M a r t í n e z , v e c i n o de 
C o l m e n a r , f u é f u n d a d a , en i 797, p o r D , J u l i á n F u e n t e s ; y a u n -
que; este s e ñ o r h i z o e n e l l a a l g u n o s c r u z a m i e n t o s c o n o t r a s g a -
n a d e r í a s , f o r m a n d o u n a casta e spec i a l , de d i f e r e n t e t r a p í o q u e 
las d e m á s , p o r es to , b i e n p u e d e dec i r s e q u e los to 'ros de esta 
g a n a d e r í a , p a r t i c i p a n de las dos castas g i j o n a y castellana v i e ja , 
p o r ser o r i u n d o s ó t e n e r s ang re de l a f amosa vacada de D . J o s é 
G i j o n , v e c i n o de V i l l a r r u b i a de los O j o s (Giudad- ' -Rea l ) y de las 
m á s ac r ed i t adas g a n a d e r í a s d e l c a m p o de S a l a m a n c a . 
C u a n d o m u r i ó D . J u l i á n F u e n t e s , e n t r ó en p o s e s i ó n de la 
g a n a d e r í a su h i j o y sucesor , e l c u a l e n i852 la v e n d i ó á su ac-
t u a l d u e ñ o , q u i e n l a c u i d a c o n g r a n d í s i m o e s m e r o . 
L o s t o r o s de M a r t í n e z s o n y n a | i , , s i d o , en todas é p o c a s , m u y 
a p r e c i a d o s p o r sus buenas c o n d i c i o n e s , l i d i á n d o s e c o n g r a n d e 
é x i t o en las p r i n c i p a l e s p lazas d e l r e i n o . 
De e n t r e e l s i n n ú m e r o de lances á q u e h a n dado l u g a r estos 
t o r o s , h a r e m o s m e n c i ó n de los s i g u i e n t e s : E n 1861, Rabanero se 
e s c a p ó v a r i a s veces a l hacerse e l e n c i e r r o , t e n i é n d o l e q u e t r a e r 
en u n a c a r r e t a , p o r n o ser p o s i b l e de o t r o m o d o . E n 10 S e t i e m -
b r e de 1866, F l o r i d o d i ó á L a g a r t i j o u n p u n t a z o en la p a n t o r r i -
l í a i z q u i e r d a . Y en 7 de J u n i o de i S ñ q , P e r e g r i n o c o g i ó a l T a t o , 
en l a p l aza de M a d r i d , c a u s á n d o l e u n a h e r i d a de 3 c e n t í m e t r o s 
d e p r o f u n d i d a d y 4 de l o n g i t u d , de cuyas r e s u l t a s p e r d i ó , a q u e l 
c é l e b r e espada , la p i e r n a d e r e c h a . 
L o s t o r o s de D . V i c e n t e M a r t í n e z , u s a n d i v i s a m o r a d a . 
L o s t o r o s de l a g a n a d e r í a d e l S r . C o n d e de l a P a t i l l a , s o n 
o r i u n d o s de la casta l l a m a d a de Z a p a t a , la c u a l p r o c e d e de u n a 
fa n a d e r i a q u e á m e d i a d o s d e l s i g l o pasado f u n d ó D o ñ a M a r í a ' omasa de A n g u l o y E s p i n o s a . De esta s e ñ o r a la h e r e d a r o n á 
p r i n c i p i o s de este s i g l o , d o n P e d r o y D o n J u a n Zapa ta y C a r o ; y 
d e este, D . J u a n J o s é Z a p a t a y B u e n o , e l c u a l , f a l l e c i d o , p a s ó 
la g a n a d e r í a á p o d e r de la S o c i e d a d R o m e r o , G u a r r o y B o r n i ó , 
q u e la v e n d i ó á D . V i c e n t e R o m e r o y G a r c í a , de q u i e n , c o n pos -
t e r i o r i d a d la a d q u i r i ó e l d u e ñ o q u e a c t u a l m e n t e la posee, e l 
c u a l la c u i d a c o n e s m e r o y s o l i c i t u d . 
De e n t r e l o s lances q u e , s e g ú n n u e s t r a s not ic ias . , h a n o c a s i o -
n a d o estos t o r o s , s o l o m e r e c e n c i t a r se los de q u e en 11 de J u l i o 
de 1869, Gerinefdo c a u s ó a l espada C h i c o r r o u n a h e r i d a de o c h o 
í f n e a s d e e x t e n s i ó n , en u n a p i e r n a , s i e n d o e l d í a en q u e e l d i e s -
t r o a l t e r n a b a p o r p r i m e r a vez en M a d r i d ; y en 7 de J u n i o d e l 
m i s m o a ñ o , L a m p a r i i l o p r o d u j o a l p i c a d o r Sua rez u n a h e r i d a 
t r a n s v e r s a l e n la m a n o d e r e c h a . 
Es ta g a n a d e r í a d i s t i n g u e á sus t o r o s c o n d i v i s a a z u l y e n c a r -
nada . 
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